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E\ Yiniltro de lit (luerra,
ARSBNIO LINARES
Repartimiento general del contingente para el reemplazo de
1902, compuesto de los reclutas comprendidos en lc;e ar-
ticulos 31 y 152 de la ley de reclutamiento vigente.
do hombres que componen las tres primeras quintas P::ll'·
tos que vcndr<.Í.u :.í. filas, en unióu de la \'1ltimll. de mil no-
vecientos uno, como reemplazo de milnovecicotos dos, y
las dos quintas que quedarán en caja para unires al do
mil nove0icntos tres,
Art.3.0 .Lo.s comisiolle>! mix.tas y las zonas de rodu-
t:1.rnÍonto cumplimentaráu, con toua urg<mcia, estc decre·
to on ht forma quo respoctivamente doterminan cleapí-
tulo XVI de ln. ley de reclntamiento y rCt'mpla;',o dd
Ejérdto y 01 arlíclllo cuarto do la. de cuatro do diciembro
de mil noveciontos UllO.
Dado en Palacio ii: veintiuno de GOel'O de mil nove~
cientos tres,
OFICIAL







SEÑon: El renl (¿tcreto de 1.0 de septiembro \~ltimo, dic·.
tuilo para onmplir un? prl'Bcl'ipciónle la 11''7 de 1:,:cll1t·,.-
mii'l1to, fijó el contíni,cnte dtll ref'ill¡tl3zn de 1902, 8~Mdnndo
108 reclutas que dobian dar laB Z'IDIV, fogón el númHO de
mozos declarados soldadoR en cada uca,
Pero concedido8 indulto8 á prófogc:s y mozos na n1i~ta­
008, ha aumentado aquel número, sobre todo en 1llguUlIS
zonas, y quedn rota, por consiguiente, la propOlcionslidad con
qoe, fegún la ley, han de contribuir todolil loa pueb:oa al
reemplbzo del Ejército; y como por no haher sido l¡¡xmado a
filas el reemplazo dI-! 1902, es tillmpo hábil todavi;¡ y ofob!l I
remediarle et:lta desproporción, el Ministro que Eobscrihe,
,conforme con 1:'1 parecer del C()n8~jo de EtltllriO en pleno y de
acuerdo con el Coneejo de Minilltros, tiene h, honra de ¡;c-
méiter ~ la llprobación de V. ~L el ~djuuto proyecto de d&-
creto, haciendo nuevo reparto entre las zonas en los GO,Oaa
hombrea del contingente de 1902.
Madrid 21 de enero de 1903.
Logroño núm. 1. , ........•. ,
JaÉln núm, 2 ...••.••.••..•. ·
OI't>n8e núm. 3 ..••.••.••••.•
C f' .< el 1 d l C . d E el l\-llültró núm. 4 ....• , •.•...••00 orffiun ame con e parecer e onse]o e.. i sta o p 5
1
amn!onll. núm. . ..••...•..
en pleno, do acuerdo con Mi Consejo de Ministros y á Bl1.ciu'joz núm. 6..•....•.••..
propuesta del de la Guerra, Oviedo núm. 7 .•••...••..•.•
Vongo en decretar lo siguicmte: Lngo núro. 8.. 9 ..Almería núm. • .••..•.....•
Articulo 1.o Quoda sin ofee to la. distribución entro las OBuna núm. 10..••••••••••••
Zonas de reclutamiento, de los sesonta mil hombres qU0 ]~t1l'goB núm. 11 •••••••••••••
,forman el contingente del reemplazo de mil noveciontos TL\lerio núm. 12 ••••••••••••.
d
M4.laRB núm. 13 .
os, hecha por Mi decreto de primoro de septierubl'e del , Sllria núm. 14...•••...•..•••
mismo afto. '1 Z:lfrl\ llúm.15 .
Art 2 o El d d Z á 1 GetllfA núm, 16.• ' '1
. " nuevo cupo e ca a ona ser e que se- Córdoba núm. 17 •••••••••••.
ñala el estado adjUJlto, que marca l,lSímismo el númoro 1
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ZONAS _"'0 cUPo o ¡;.:: ~.;;~ª Poo.c ptQ
" '"~ ~,§ ~6-1]
~;o. S3~:;:~7" . o' ti'
---r.>
CIlR'cellón núm. 18 ........... 2.2G2 I 1.109 I 6ü5Sfln Sehllstián núm. 19 .•..... 1.601 7l:\5
\
,171
Murcia núm. 20 ...•••.••.... 2.0:29 UB5 587
Teruel núm. 21. •.••••.••.... 1.746 Hú()
I
514
Bilbau nÚm. 22 •.••...••. _•.• 1.861 1:ll3 548
Z:.morll núm. 23 •.••.•••.... 2.043 1.002 601
Geron8, núm. 24 .. " " ..•.... 1.80'.l 8R4 ñ3ü
J¡¡tiva n·úm. 25 .............. 2.420 1.187 712
Cuenca uúm. ~G..••••••••••. 2.071 1.016 610
Ciudad Real núm. 27 ...•.... 2.038 1.000 600
Valencia núm. 28•...•••••.•• 2.103 1.031 6:l)
Sllntn.nder.núm. 29 .••.••.•.. 1.763 1j65 519
León núm. 30 ...•..•......• 2.752 1.350 810
Sfgovia núm. 31. •••••••••••. 1.073 526 315
Coru\Oa núm. 32.•.•••.••.••. 1.613 796 478
Tnrrngona núm. 33 .......... 1.812 889 533
Gr:U18,r\/l núm. 34 •••• , •.• , •. 2.2~-1 1.1~5 675
Santia~o núm. 35............ 1.556 703 453
Valladolid núm. 36..•.•.•... 1.570 770 4H2
Pontevedra núm. 37 ••...•... 2.592 1.271 7'63
Huelva núm. 88....••...•.•• 2.~25 1.OlH 655
Manr;'i·a núm. 39..••.....•.. 1.742 854 512
CticereH núm. 40...•...••.... 1.67n 824 494
Avila núm. 41 ....•••..•••.. 1.412 693 416
Cádiz núm. 42.•••.•• ' ••..•. 1.827 896 53'!
Gijón núm. 43............... 1.471 721 433
Palf'IlCia núm. 44...••.•••... 1.521 746 448
Alicante núm. 45..... ...... 2 485 1.219 731
Villl<fran('a nÚ¡n. 46 ...••.... 1.170 574 lH4
Euefca núm. 47............. 2.320 1.138 HS3
Lores núm 48.. _.•.••••...•. 1.725 846 508
'Albacete nÍlm. 49.•• ~ ......... 1.901 932 5·59
'J'a avera núm. 50.....•...•.. 1.712 8,10 504
Lériria núm. 51. •••••••• " _•. 2 355 1.155 693
Salamanca núm. 52....•..•.. 2.226' 1.082 65.5
Gua':aI8jn~a núm. 53.....•... 1.023 64U 389
M·,;.forta núm. 5·L ...•...... 2.172 1.Útl5 eH9
Zaragl'za núm. 55...•..•..••. 2.243 1.100 6GO
Ronda núm. 56...•...•.•.... 2.320 1,138 mm
Ma<1rid nÚm. 57..... ; ....... 1.192 585 351
Madrid núm. 58.•.•..••..••. 1 118 548 329
Barcelona núm. 59........... 1 569 770 462
Barcelona núm. 60......•.... 1.778 872 52:~
Sevilla mImo 61. ............. 2.165 1.062 637
Vitoria·núm. 62..••..•.... , . 736 361 2lH
'l'arr881l núm. 63..•.•.•.•.•• , 1.352 6G3 398
Balfurefl ................... _. 2.145 1.052 631
Santa Cruz de Tenerife....... , 1.016 498 299
Llts Palmas .•..••.. _••••.••• 872 428 257
TOTAL.•.••...•• 122.329 60.000 86,000
Madrid 21 de enero de 1IW3.-Apl'obado por S. M.-
LIN.ums.
Con arreglo á lo que detorruina l!l. excepción octava del
artículo sexto Jelreal decreto ·de· veintisiete do foororo
do mil ochociontos cincuenta y dos, á. propuesta elel l\~i­
nietro de lit Guarra y de acuerdo con 01 Consejo do :Mi-
nisiJ'o~1,
\hngo en autori:t.f\l' que so vorifique, pUl' gestión diroe-
b., durante un afio, 01 servicio dGl lavado ue ropas du
la factoría. de utensilios de Algeciras, ri. los mismos pre-
© Ministerio de Defensa
cios y hajo igualas condicionas que rigieron en las subas-
tas colohradus sin re~ultado por falta de licitadores.
Dndo en Palacio á veintiuno de tl1l0rO de mil novo·
cientos tres.
ALFONSO
El MinIstro de le. Guerrn,
AR8ENIO LINARBS
EXPOSICIÓN
SgÑOR: El distinguidísimo compart!\miento observado
por ",1 primer teniente de Infantería (P~. R ), D. Ramón Rojas
VIlches, siendo segundo teniente del ~2.tl tercio de la Guardia
Civil de Filipinas, en el combate del monte cBontoc~ de la
provincia de Negros Occidmtn.l, el día 17 de fehrero de 1897,
contra. iocrz!\!'< ineurrect&s, no dllbe quedar Bin que se acla-
re el derecho que el interesado pueda tener á que 8e le con-
ceda la cruz de San }l'ermmdo que tiene solicitada, previa
ap~rtura de juicio contradictorio; y en este concepto, previo
el informe ,le ia Junta Consultiva, con arreglo á lo dispues-
to en el arto 28 del vigH1te reglammto d~ recompenea-, y de
acuerdo con el CouBejo de Mini!'tros, el Mini.tro d~ la Gue-
rra tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el
adjuuto proyecto de decreto.
Madrid 21 de enero de 1903.
SEXOR:
AL. R. P. de V. M.,
ARSENIO LINARES
RBAL DECRETO
A propuesta del Ministro de lo. Guerra, y do acuerdo
con l\ü Consejo do Ministros,
Vellgo en decretar lo siguiente:
Artículo único. A los ofoctos de aperturtt de juicio
contradictorio para la cruz de San Fernando que tiene so-
licitado el primer teniente do Infantería (E. R) Don Ra~
món Rojas Vilches, por su comportamiento en el combate
dol moute cBontoc~ de la provincia de Nogros Occidental
(Filipinas), el día dieeisiete de febrero de mil ochocientos
noventa y siete, siendo segundo teniente del 22. o Tercio
de la Guardia Civil, so considerará dicho hecho do ar-
mas como comprendido en el caso segunuo del artículo
veintisiete del reglamento de recompensas en tiempo de
guerra, aprobado por real decreto de veinticinco do octu-
bro de mil ochocientos noventa y cuatro.
Dado en Palacio á vointiuno do enero de mil nove·
cientos tres.
ALFONSO





Circulat·. Excmo. St'.: S. M. el H.f\Y (q. D.!:!:.), se hll.ser-
vido B-"i1alar la hora do bs tre- de la tarde (lol día ~3 e1el ao-
tual pum la récepción g~Jler111 qUt: ha ue veriucarl5e con moti-
vo de SUB días, habiendo designado la misma hora para reci-
bir al personal de este Ministerio, dependencias afeotas al
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mismo y ti. la guarnición de Madrid, l\I:li como á los ofioiales
.generales que se hallen en situación de cuaItel Ó reserva en
fsta Corte, quienes serán invitados á dicho acto por el Capi-
Un general de Castilla la Nueva.
De real orden ]0 digo á. V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoo años.





Excmo. Sr.: Acoedienrlo á lo solicitado por el escribien-
te temporero, ron destino en esa Comisión liquidadora, don
Adolfo Cortés de Haro, el REoY (q. D. g.), ha tenido á bien re-
Eolver que el expreesdo escribiente cese desde· luego en el
cargo que desempeña, para el que fuá nombrado por leal
ordends 17 de febrero de 1897 (D. O. núm. 37).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añoa. Ma-
drid 21 de enero de 1903.
LINAllE8
Señor Inspeotor de la Comisión liquidadora de llls Capita·
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Orden!ldor de p!lgos de Guerra.
.........
DESTINOS
Excmo. Sr.: S. M. el R(\y(q. D.g.),!e ha servido nombrar
8ecretArio de Sil Cuarto Milittlr, nI coronel de !tetado Mayor
D. Ignacio Castañera y Gonzilez Gadrana, que a;;tualmente
Ee halla en situación de excedencia en estll región.
De r8al orden lo digo á V. E. pnrR BU oonocimien.to y
fines correspondient6a. Dios guarde á V. E. muchos añal:!.
Madrid 21 de enero de 1903.
LINARE8
Señor Jefe del Cuarto Militar de S. M.
Setiores Capitán general dala primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
...•~.._---_..,-.
SECCIÓN DE EgTADO MAYOR y CAUI'AHA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio en 23 de noviembre de 1900, con mo-
tivo de la terminaoión y entrega de loe fuertes <Coll 1e La-
drones) y cRapitán), proponiendo para recompensa al pér-
lonal del cuerpo de Ingenieros qne tomó parte en 18s impar
tantee obras en ellos realizadas, el Rey (q. D. g')J de acuerdo
con el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra
que Be inserta á continuación, y por resolución de 14 del ao-
tual, ha tenido á bien conceder 11.1 ooro:1el del mencionado
cuerpo, D. Federico Jimcno Saco, comandante de la plaza de
Jaca, durante la mayor parte del tiempo de cODstrucción de
ambos fuertes, al teniente coronel D. Julio Rodríguez Mouro-
lo y comandante n.Lorenzo de la 'rejera· Magnin, autoreH de
los respectivos proyectos é ingenieros de SUB obras, la cruz,
respectivamente, de 3.a y 2.D cluse del Mérito Militar con dia-
'tiul;ivo blanco, peneionada con ellO por ciento del sueldo de
su empleo hasta. el ascenso á generuló retiro, COIllO com¡..ren-
didoB, el primero, en el caso 4.0 del arto 20 yen el arto 23
d©el reglai;nento .de rdecompensas en tiempo de paz, '1108 dos
e misteriO e e ensa
últimos en los cl1iJOB2.o y 4.0 del arto 20; y al maestro de obras
de 3.a clase D. Victoriano Berrio y Luna, la cruz de primera cIa-
. sa de la misma Orden y distintivo, como comprendido en el
caso 10.0 del arto 19. en harmonia coa el 23 del citado regla6
mento.
Al propio tiempo S. M. ha tenido á bien disponer que 8e
anoten en la hoja de servicios del capitán n. Ricardo Salll8 "1
Cadena, los prel!ltadol\ como último ingeniero de lllB obras re-
feridail, muy dignos de tenerEe e·n cuenta y con arreglo al
arto 16 del reglamento mencionado.
De rell.l orden' lo digo a V. E. para su conocimiento 1
demás efootos. Dios guarde á V. E. muchos aios. Madrid
20 de enero de 1903.
LiNARnJ
Señor Capitán general de Arag6n.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde.
nadar de pagos de Guerra.
Informe g!l~ se cita
JUl'OTA. COXSlILTIYA. DE GCERRA.-Excmo 8r.:-Por real orden
de 8 de enero de l!JOl, se remitió á informe de esta Junta una
propuesta derecompensa á fa vor de los jefel:! y oficialeB de In¡;te-
ni!'ros que tomaron parte en las obras de los fuertes de Co11 de
Ladrones y Rapitán, del campo atrincherado de Jaca.-Estudiado
este asunto por la reunión de Ingenieros, por 1\.comisión de re-
compensas y por el pleno de esta Junta, en su sGsión del 6 de sep-
tiembre delllfio último, se acordó unánimemente quedara. en
suspenso este expediente basta que por la superioridad Be deci~
diera, si para el artillauo de los citados fuertes habían de modifi·
Clll'!le sus casamatas, y dispuesto por real orden de 7 de agosto del
corriente ati.o que no han de sufrir éstas modificación alguna para
re<'ibir las pie:tas asignada!', por lleuar las condiciones que á tao
les pie:tas convienen, ha llegado el momento de cumplimentar lo
dispuesto en la real orden que enCabeza el presente dictamen.-
El expediente está formado por los siguientes documentos: Infor-
mes emitidos por el gobernador mUl~ar de Jaca, por el Coman·
dante general de Ingenieros de la quinta región, por el Capltá.n
general de la misma. y por la sección de IngenieroR del Ministerio
de la Guerra; y las bajas de servicios de los propuestos, coronel
de Ingenieros D. Federico Jimeno y Saco, comandante de la plaza
de Jaca durante casi toda la duración de las obrs!!, teniente coro-
nel D. Julio Rodríguez Mourelo, autor del proyecto del fuerto de
Coll de Ladronee, ingenim'o de la obra hasta dejarla mny adelan-
tada, y jefe del detall de la comandancia; comandante D. Lorenzo
de la Tejera y Magnín, nutor del proyecto del fuerte de Rapitán é
ingeniero de la obra en la mayor parte de BU ejecución; capitán
D. Ricardo Salas y Cadena, ingeniero de las obras en su última
etapa y jefe del detall de la comandancia; IDsestro de obras mili·
tares D. Victoriano Berrio y Luna, auxiliar de los ingenieros de
obra en los de amboB fuortes.-A petición de esta Junta unléron~
se al expediente los proyectos de amb08 fuerte!!, remitidos con
oficio de 12 de febrero de 1QOl.-Dichos informes SOIl tan nume-
rosos, competentes y explícitos, que por el extracto que de ellos
ha de hacerse. se pondrá de manifiesto 108 merecimientos cuya re-
compensa se trata ds fijar.-Es el primero el del General goberna-
dor militar de Jaca, escrito á raíz de haber presenciado la entrega
·de ambos fuertes terminados, quien después de explicar la impar.
tancia excepcional del deefilndero de Canfrano, y la fortaleza ra~
yana en inexpngnabilldau de los d08 fuerles construidoe para BU
dofeuea, hace notar el mérito relevante.de sus proyectistas y cons~
lructores, sintetizándolo·en las siguientcs frases: cEeos fuel'tee.
tun bien emplazados, tan bien adaptados al terreno, en los que
se han resuelto problemas dificilísimos de Ingeniería, ya para ha-
cer sus caminos militares, ya para aprovechar y dl!'!larrollar en
poco terreno los medios de defensa, ya para instalar en abrigo los
amplios y cómodos locales, laguarulclón, proveyéndola de ·pabe.
Ilonos, dormitorios, depósitos de todas clases y cuantas depen.
dencias Bon necesarias, han sido construidos por algunos inge.
nieros militares, que han hecho un del'roche de talento, de sabel'
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; de cllls dificultades de cOll¡;trttcclón debidas á la naturaleza del
terreno, formado por capns altornndas de piedm y margas calizas,
que tan grandes enemig08 80n dd ingoniel'o, por In facilidad de
corrimiento que produco efectos dinámicos, haciendo sufrir, á
las construcciont:s esfuerzos anormales fUera de todo cálculo, sin
I otra defenfla que la de ex~remllr la;! precauciones al ejl'cntar lall
¡ obres, las cuales exigen la resolucIón de problemas que se salen
de las corriontcs de la mecánica de las construcciones•.-Hace
notar, por último, la sección que (el largo periodo en que ban
prestado todos 10R servIcios de la cotnandnnria de Jaca los tres
jefes citados, os el en que se han planteado y resuelto en tota\i-
dad ó en princip!o tedns las cuestiones relacionadas con la defen·
sa de p.quellR. parto del Pirineo, yen que se han creado todos 101!
olementos materiales y !luucado iodo el personal necesarió, en ta-
I rreno tan ingraio y falto uerecursos».-LI\ I.lección califica ambal!
I obras entrA la!! más Importantcs que el cuerpo de Ingenieros haI becho en estos últimos afios.-EI iuforme de la reunión de Inge-
1nieros de esta Junta, se deElarrolla encaminado á probnr tres a8er·I tos: la grande importanela do la8 obra!:', la p;'rfección dtl los pro-
! yectos y la excepcional c\l~ntia de las diflcuita.rles vencidas en la
construcción. Prueha la prjmer~ extendiéndose en la descripción
mIlitar del de~filadero de Canfl'anc como cllmino de invasión; de-
muestra la segunda haciendo un examen crítico de todos los ele-
mentos proyectados y elogiándolos todos, y pone de relleve la úl.
tima Clalc1ificando esas dificultades en técnicas, que no bastan á re-
~olver los conocimientos que en teoría enseBa la mecánica de
las construcciones militares, nllcidas eu la apli<'acióri. Qe la
fortificación al terreno y cirCU1:stllnciales, caU¡;adaH por la falta
de toda clase de elementos en l'.qnellllR peiarlas rocns, con\"erti-
dRS hoy en inexpugnables fortale¡r,aso-Después de tan explicitas,
autorizados y laudatorI08 informos, el trabajo de esta Junta deba
reducirse {¡ comprobarlo!!, para formar juicio propio, en 10 que se
refiera á los proyectos quo vienen unidos 1\1 expedionte, y á for-
marlo on vista de ellos en 10 relativo á la ejecución de las obrall,
jUlgadas sobre el terrAno por la autoridad local militar y por la
regionr.l técnlcll, y confirmado eMte juicio por la central en qne se
recihen periÓdicallleute estado~ de progreso, memorias nnualEi8 1
cuantas noticias 80n lIocesn,l'Íal'l, p¡;ra conocimieuto exacto de 10ll
trabnjoll del cuerpo de Ingenioros.-Si hubiera de dfltallar el exa-
men que ha hecho de ambos proyectos, vendría á repetir en tér-
minos distintos los mismos conceptos, que con su e8pecial campe·
tencia han oxpre8ado el G~bernadormilitar, el Comandante ge-
neral de Ingollieros y la. Sección del mismo cuerpo del Ministerio
en los informes oxtraclfl.'ios. Por otra parte, la importa.ncia de la
defensa del Pirineo Oentral es notoria, la do las obras ejecutadas
para (og.'aria, es evideute. y la perfección con que á ella responden
amb08 proyecto!.', es unánimemente reconocida por quienes técni-
cnmente pueden jllzgnrlll.-No cabe duda, pucs, teniendo en cuen·
ta esos bien probados extremos y haciéndose cargo por el examen
de los proyectos mismos de la compllcarla, larga y dificil labor
que l'l'presentan, de que por sí 8010s acusan mérito bastante para
hacer á sus autores dignos de muy señalll.darecompen8a.-A ese
mórito, hay qne agregar los contraídos en loa varios afios que hilo
exigido In ¡OenlizRción de lo proyectado, méritos que no es preciao
detallar porque, como 8" dijo al principio, quedan puestos de re-
lieve al extractar 108 informes precedentes, por lo que e8ta Junts
pasa desdo luego á detormlnar cuáles son 108 que corresponden 4
Cll.rl:l uno de los jefcs y oficiales mencionados y cuáles las oircuns-
tllocius que do cad·a uno arroja su boja de servicios, pnra sobre
esta bn!:'e fijar lo. respectiva recompeusa. El coronel Jimeno presta
servicio en la comandancia de Jnca deflde 1880, y ha del:lempeiludo
t!l ca¡'go de comandante do aquello. pinza desde 1.° do enero de
1882 hasta el pl'osente, con Ilola nDa interrupción de cinco meses
de dostino en Oanarlas. Cnenta, puefl. 22 Mios on aqueUa ·coman-
dnncIa, dos do ellos mandando á la vez tropas, que con otros once
de esto mando y Beifo! en estudios, componen los 39 do 8ervicl08 que
su hoja acredita. Sus excelentes notas de concepto consignl\n sU
mucha capacidad, aplicación, puntualidad y práctica en el servicio
del cuerpo, eS[Jeclalmente en coustrnccloneR.-En el cargo que por
tantos aftos viene sirviendo, ha tomado parte muy princIpal eo
cuantos estndios y trabajos se han hecho relacIonados con la dEle
fensa del Pirineo Centra,l. desempeliando diversas cOmisíonesell
). de g~'nu labor, rlur:l1lte mut:hoil Ilft"B pilra renlizar nnM obrQ8
que merecen admirl\clón de cuantos lns "itlllau. Por e,so, Exce·
lentísimo Sellar, p~rqu(l eS08 ingenieroll han realizado, á costa de
trnhajo·inIlJenf'o, unae obra8 que tan úUlell pueden ser en sn dís
pilla la defensa de In patrlll, es por lo que me honro en Ilometer
~ us D(¡1!'.bre!l á In con~lderllción de V. E" entendiendo que son
:~crp.edon'llá In milI' alta recomp8n~a que nlle8lr08 reglamentos
concedlln».-EI segundo informe es el del Comandante general de
Ingenieros de la quinta región, del cual deben consignllrse aquí
lns siguientes frn8e8, que con clnridad y brevedad sintetizan el
jnlclo que ambus obra8 y sus creadores lllereceIÍ.-(La primera
(Rllpitán), flEl IIn fuerte de campo atrincberndo, admirablemente
eitundo, en el que, adelantándose nI tiempo en qUll fué proYflcta-
do, f.'e logró rlnrle In forma n1ás conveIlitmte y hoy g¡,neralmente
ntloptada, pnra presentar el menor blanco posible á los proyecti-
les enemigos, venciendo Ins grandes dificultades qUI' ofreda, IIsí
para la ileseufilada, como para las comunicaciones y flanqueos, el
pedil del terreno, lo mi8mo en sentido longitudinal qlle en el
tranllvllrl'al. Ademáll de una ar.abada' aplicación de 101l bllenos
principios del arte de fortificar, hay en el!te fuerte dos Idea8 ver·
daderaml'nte originales y muy dignas de atención. Es la primerl\
el espaldón que existe al E. del fuerte, y qUE' creallo al extraer la.
piedra que sirvió para construirlo, proporciona hoy excelente
emplazamiento pl\ra artlllena <1e tiro indirecto, que puede desplao
Z8ree continuamente, permsneciendo siempre invisible paTa el
enemigo. La segunda idea la constituye el flanqueo de ia cabela
de la caponara del frente de ataqtie por una galería de escarpa de
trazado llUeVO y perfectamente entendido, que proporciona p.n
.. punto tan Intel'f!Sante una cantidad considerable de fUEgos, ase-
gurando así ellftnnqueo de esta parte del foso, la más débil en' In
generalidad de estall ebras.-El conjunto de la obra resulta exce-
lonte y en la construcción ~o puede pedirse nada más perfecto y
acabado, estando cnidadísimos todos los deto.lIes.-El fuerte de
Coll de Ladrones, totalmente distinto dell1nterlOJ', e8 ulIa verda-
dera aplicacióll de la fortificación al terreno, saliéndoso de los
moldes conocidos, y aprovechando las condiciones do aquél para,
eu un reducidlsilJlo espacio, construIr una formidable barrera que
cierra pOl' completo el paso por la carretera de Canfrnnc, pudien-
do resistir indefinidamente á· cuantos medios de ataque posea el
enemigo, y dtlpendiendo BU pOIJesi6n l3ólo de la energía del gObCl'-
·llador y de la mornl de la8 tropas que lo gnnrno?:can.-Oon mu-
chas dificultades ha sido precil10 luchar en esto. obra, lo mismo en
su proyecto que en su construcción; pr.ro todas blln sido vencida~
satisfRctoriamente, ab:ándose hoy con IRS entraBas de aquel escar-
pado pellón lIn verdlldero fuerte barrera con excelentes defensas
y cómodos alojamientos, y depen<1encl:1s para todas IRS necp.sida.des
de 1:l guarnlclón».-Hace notar <1esp·ués el Comandante general,
que por sí sólo constitnye mérito ·relevante. el haber luchado con
éxito contra la falta de comunicaciones, alejamiento de centrol]
indU9tritlles, falla de obreros ablloluta, clima durísimo y haberlo
lu'cho sin personal técnico auxllisr, y con el facultativo muy es-
cnso, gracias á un trabajo intelectual y material abrumador, l\tl'n-
<lleudo á la VelG á 108 dlfícilell estudios de todo género que á la de··
fcnllR del Pirineo Central se refieren; y concluye manifestaudo
que es(¡s trabajos se salen de lo ordInario, dt'muestran grande;;
uell\'elos é Inteli¡¡:encia y aplicación no comunes, yque por elloR,
considera acreodoroll á UDa sel1alllda recompensa al coronel Jime-
no, tenient!' cnronol Rodríguez y comandante de la TejNa, hn-
ciendo tr.mbién ml'nción del capitán Salas, que ha termillado 1M
Obl'II.!:', Y delmae~tro Berrio, quo lall ba auxiliado eficazmente.-
La secclóD de Ingeniero" del Ministerio apoya los dos informes
auteriores y soflala ademlÍll conceptos dign06 de especial mención
al juzgar el mól'Íto tolal del trabajo. nace notar que cel fuerte do
Coll de Ladronos, está en pai·t9 labrado en la rocl\ y ql1e 11\ gulorín
d~ fa¡.,i1erln que arranca de la e.xplllDada de los CUlIrteles y por 111
gola contorllea la roca, parl\ terminar en UDa batería do Cl\fiOneB
de tiro rápido, que bato lIe flanco y de revés la carrotera de Can,-
frane, es uno. obra atrevida y dUícll, en cuya CODstrucclón ha sielo
preciso mucho cuidado pnra salvar con iuleligencla 101 falloll dEoI
terreno y evitar derrumbamientos amenazadorell qne quizás hn-
bieran Imposlbllitad·o la completa ejecneién der proyecto apro-
bado».-Relpecto del fuerte de lU-pitán, llau¡a la atención acercu.
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unión con ingenieros do caminos, parll. fijar los trazarlos de varllls
cr.l'retera~ fronttlrlzas y el del ferrocarril de ClI.nlrll.nc, y merecien-
do en 1805, al terminal' el estudio de la Sección de Riescas á Bro-
to, en la cnrretera de Jaca á RI Grado, que por éste y otros traba-
jos se le concediera In. cruz del Mérito Milit:tr ponsioHet1a hasta
l!U retiro Óascenso ú general. Ha obtenido' además en su carrera,
los grados de capitán y comundsnte par méritos de guerra, una
cruz blanca del Mérito ~Ii1itar on 18GB y la de Isabel la Católica
en 1878, por gracia~ genemles, la. meJnlla de Alfonso XII, dos de-
claraciones de Ronewérito de la Patria y la CI'UZ y placa de Siln
Hermen.cglldo.-Su intorvención en lo!'! proyectos y construcción
de los fuertes de Rapitnn ~' ColI de Ladrones, ha teniJo que ser
muy directa y constante, er;peclalmente en la segunda y en la
crellción de el~mento~ para reallzarln, por exigirlo !'.sí sn !ll.l'~O di·
rectivo. En varias oC3slon('E', por l'.usenci::s Ó comisiones de los i1.1-
g.mier08 de obra, ha lIsumldo en ellas este C~l'go, y ya en 1881,
apll.reca con IIn compal'iíl\ ejecutando el camino ri. Coll de Ladro-
nes.No cabe. dodar, pues, que al coronei Jimeno COl'IUiponde par-
te muy importante en el merecimiento que supone la terminacióu
de ambas obra@, y que á éste ae agre¡¡an los contraídos en las de-
lIcnuas y laborlosall comisiones mixtas citadas, y el de los recono·
clmlentoll, estudios, proyectos y trabajos que en esos 22 afias ha
exigido la defllnsl\ de nuestra frontera en aquella región, pudién-
dalle afirmar que á tan importante y difícil cometido ha con@agra-
do con celo, aplicación, competencin y acierto nnnca desmentid<'l,
esoa 22 afias. Merece, por lo tanto, que, al dat' por terminadas con
tan brlllante éxito loa trnbajos de construcción de amhos fuertes,
reciba el coronel Jimeno nueva prueba de la estlmaci6n que se
hace del mérito contraído en ellos y en 10B demás de aquella co-
mandancia, relativos á la defensa y comunicaciones fronterizas,
sin que ses obstáculo para ello la re'com))ena:l que, princip~lwon­
te por los de una de eatas le fué otorgada en 181l5,-La participa-
ción de tan benemérito jefe en esll,S obras y e. los demás trabajos,
no cs otra ca!'" quo el ejercicio del mando, notoriamente distin-
guido, de la comandancia que por tantos afios ha tenido á su car-
go, comandancia cuyo estado puede ca\ific8l'se de brillante ó im-
putarse á la pericia é Inteligencia de quien lo dirige. :Mérito es
éste taxativamente comprendido en los casos 2.0 y 3.0 del arto 19
del reglamento do recompensa~; pero atendiendo además á la muy
larga duración de los desvelos á tal mando inherentes, y á la ex·
eepclon!>1 importancia. delicada índole y notarla dificultad de los
trabajos durante él de~al:I'olladof!,opina que no guarda relación
con ellos la recompensa que el reglamento permite asignarles
dentro de dicho artículo. Mas en relación con tales méritos está la
recompen[la que setlala el art, 20, dentro del cual puede conside-
rarse comprendido por analogía. con el ~.o caso del mismo, por
virtud del arto 23, ya que no parecequll procede aplicar el 25. Por
talee rs¡¡;ones y tenie.do en cuenta que la incompatibilidad entra
dos pensiones declaradl\ por la ley Constitutiva, roduce el benefi-
cio material, en este caso, á la diferencia de pensión entre el em~
pleo 'de teniente coronel, [labre el que obtuvo la anterior, y el de
coronel que ahora ejerce, es de parecer ésta Junta que la recomo
pensa que debe otorgársele, es la cruz pensionada basta el ascenso
á ~eneral ó retiro,~El teniente coronel D, Julio Rodríguez, cuen-
ta 2'1 IIfio!! de servicios, empezó á prestarlos de obras y estudios en
Jaca, cuando en 1877 fué allí destinado con su compafl.ía, y con
ella hl\!ta 1883, y como jefe del detall.de la comandancia, deRde
ese afio hasta 1801, permaneció en talea trabajos, sin interrupolón
durante 14 atlo!!, substituyendo ti veces al comandante de la plaza,
lIu8entl'l en el desempefio de comisiones, De la de defensa del 1'i-
rlneo Cent~al formó parte este jefe en 1887 y 1888, Yduunte todo
el tlempo que sirviÓ en Jaca tomó parte en los estudios y trabajos
de la defensa, desempefió BU Clugo de detal! y jefe ingeniero de
obm en 0011 ue Ladrones, autor uel proyecto de este fuerte y cons-
tructor :del mioma en lua condiciones que mns arriba se han indi-
cado. De 188\1 á 1891 lofué tambión del fuerte de Hapitán y del de
Santa Elena y encargado dell'alomar milltar. Posteriormente pres-
tando 8ervicio en Zaragoz~, tomó parte en el estudio del campo
atrinch~l"atlode esta plaza y desemjJefió otras comisiones, entre
~n&H) In de lbdact~,¡· 'úH )"\--.f~i.r.ln(·!.!ti.j Üf'~ jh~1ft.h:¿~t)~(:::)fl.\t('i.~·iL¿~~·: ;¡=.:.rn
el municipio de ¿;l\rllogo~l1.
En su conceptuación aparecen las notas de ~uoha aplicacióll,
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, capacidad, puntualidad y práctica del servicio, distinguiéndose en
construcciones. Obtuvo en 1885 una cruz blanca del Mérito Militar
.por gracia general, tiene la de San Hermenegildo y es caballero de
, Carlos III, como recompenSR otorgada en 1889 por el proyecto del
! fuerte de Col! de Ladrones y dirección hasta entonces de.sus obras,
IAl terminar éstas y hRcerBe entrega del fuerte se le propone denuevo p:¡ra recompensll, y (lsta Junts, cuyo cometido es el de cIa.
sificar los Jr.éritos con arreglo al reglamento y seña.lar la recomo
pensn que en virtud Je éste les corresponde, entiende que debe
hacerlo sin tener en cuenta la primera obtenida, cuya infiuenci~en
In cJnceslón de la segunda, apreciará la euperloridad, puesto que
á pesar de e:¡:istlr aquella, orrlena que S9 informe respecto de ésta.
. En tal concepto es de parecel' que el mérito contraído por eate
jefe e~ relevante, su importancia clttraordinaria y BUS benefici03
positivos como exige el caso 4,.0 del arto 20 del reglamento, y que
en el fuerte 'de Col! de Ladrones, cuyo proyecto ea nn estudio téc.
nico comprendido de lleno por tales conceptos en dicho caso 4.°,
! pucde considerarse que lo está en' el 2." del mismo articulo, 811a
¡ ingeniosa idea y traza y la delicada y difícil perforación y COns-Itracción de la galerta s~b.terráneapartÍ fusilería, Be estiman como ,
, empleo enteramente original de un nuevo medio de fortificación
J -¡ da utilidad reconocida sobre los usuales. Así parece que se ha de
~ considerar, porque á un invento total de nueva fortificación cuya
! realidad no se vislumbra probahle ni acaso posible, correspondel'Ílt!aplic:;ar elart, 26 y, por lo tanto, la aplicación ra¡r,onable del 20 ha de
hacerse á caSal! como el presente, im que el empleo de lluevas ideas
y nuevos eiementos es pa.rclal, cuando en ella aplicación' so han ven.
cido CClmo aquí, grandes dlficultadell y se han dado grandes veuta.
jas á in d·efanes. Prucedería, pues, á juicio de la Junta, que la re.
: compensa fuom la. cruz pensionada h!lsta el ':l.~censo á general ó
: retiro, pero teniendo eon cuenta la anterIor concesión de otra, la [lU'
; perioridad juzgará si debe limitarse á la pensión dentro dol empleo.
1 El comandante de la Tejera que también tiene en !!US notl\S
! mucha aplicación, capacidad y práctica, distlnguié.dose en fol"
~ mación de proyectos, dirección de obras y tlervlclo militar, cUen~
: ta U a.ftos de servlcloe. Con !!U compl!.f1ía fuá destinado á las ohraa
, de defensa del Pirineo, de!!de BU salida de 11\ academifl en 1883
: y allí permaneció hasta fines <1(l 1889, tiempo en el cual hilllo el ano
teproyecto y proyecto del fuerte de Rttpitán y dirigió su conf'truc.,
! ción hasta df'jarla muy adelantada y vencidas todae las dificulta-
; des que ofrecía. A la vez organl~ó, y tuvo luego á en cargo, el pa-
; lomar mllitar. En esos 7 aftas de alslamieuto, trabajo y estudio
: continuado!!, adquirió este jefe la Iluma de aptitudes y conocl.
1mientas que ya demostró en el proyecto y construcción del fuerte
\ y organización del palomar citados, de los que ha dado repetidas
, y brillante!! pruebas en lOil lioros por él pnbllcadQe y comisiones
¡ desempetladas. De loe primeres constan en!lU hoja de lIervicios
: los titulados ePalomas mensajeras y palomares ml!itaresJ', por el
; que' obtuvo la cruz de Carlos Ill, eEstudlo relativo á la frontera.
; ,francesa en el distrito de Aragón y campo atrincherado de Jaca),
; que mereció la cruz blanca del Mérito lIllitar, pensionada hasta
i el ascenso á comandante y eMannal de colombieultura y telegra-
i fía aladu I aprobado como reglamentario para lo!! palomares par-
~ ticulares con palomas cedidas por el Estado. Esas dos obras de
1colomblcultura obtuvieron en 18118, en 11\ ferla-concurso agrícola
! de Barcelon", mlldalla de primera clase, y la última de ellas la ob·
1tuvo de !!egunda clase, en el concurso de colombicnltura de la.
J misma ciudad.
i Entre I~!! comisiones desempefíadas merecen 8e.ffala~se, por su
I Importancia, las siguientee:
Eu 18110. Proyecto de bases para unificación de la contabilidad
de 10B materiales de Artillería é Ingeniero!!.
En 1892. Proyecto de reglamento sobre lo mismo.
En 1891. Heglamento para elservieio mixto de Artillería é In-
genieros.
En 1894. Recepción en París de tretlQs de Iluminaoión par~
Melllla.
En 18116. Redacción de nuevos tipos de cuarteles para Infan..
, tería.
; \Tie!t,~ ~n ur.i6n con el g0nN::l D, n~fll(ll C<Jrprn á l¡,s phlZP.fl del
¡ lltoral, it!llls adYllcentes y (Jeuta, para infol'mllJ.' acerca de su esta-1do y medios de completar sus defen!!a8 marítim8lJ.
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En 1897. Asistencia an Stokolmo al congreso de la AsociacIón
internacional parn el ensayo de los materiales de construcción.
En 1899. Estudio do defensa del litoral, islas adyacentes y
posesiones en Africa.
Comisión de defensas del reino.
Estudio en París de las· mejoras introducidas en la. organiza·
ción de loe proyectores de luz eléctrica y trenes milltares de Hu-
minación.
Estudios sobre alumbrado del terreno próximo y lejano, sobre
faro ocultable en el castillo de San Sebastián do Cádiz, sobre auto-
móviles y sobre un compresor para bidrógeno.
Comisión en Alemania, Austria, Suiza é Italia, para estudio
del globo cometa y de ios servicios de aerostación militsr.
Además de las cruce!! de Carlos 111 y del Mérito Militar ya ci-
tadas, como recompensa de dos de sus libros, ba obtenido otra
cruz blanca del Mérito Militar, por el natalicio de S. A. R. la In-
fanta D.S. Mercedes, y la cruz de caballero de Isabel In Católica en
1889, por el proyeeto y dirección del fuerte de Rapitán.
Brillantísii:na es, pues, la boja de servicios de este jefe, en la
que, además de los l'a recompensado!.', spnrecen otros muchos dig-
nos de ser premiados también, formando un conjunto qne dobe
.ervlr de ejemplo y ser tomado por modelo, pnes que desde el m,.
mento mismo en que 01 teniente la Tejera salió de las aulas, con-
sagró los primeros siete afios de ell carrera al improbo trabajo de
proyectar y ejecutar obra de tanta importancia y dificultades como
el fuerte de Rapitén on el apal·tado rincón del Pirineo Central; y
en pos de tan valiosa mueetra de apllcación,competencia técnica,
celo por el servicio y perseverancia en 01 trabajo, viene eslnbo-
nando COlllitdones, estudios y llbros cuya grande utilida0. es evi-
dente y con los qUG viene dando cada día ~ayor relieve á esas al-
tas cualidades que tan excopcionalmente le adornan. :No es de
~itrafiar, por tanto, que como sucede con el teniente coronel Ro·
dríguez, la recompensa ya obtenida por el estudio del fuerte á su
cargo, no haya sido obstáculo para.proponerle nuevamente al rea-
liE;arse 11.1 eolemne entrega del mismo, á la vez qoe la dol do Coll
de Lndrones. La Junta debe pues, en cumplimiento de lo que e('
le ordona por la superioridad, do donde parte In iniciativa para
nueva recompensa, cllleificar el mérito con arreglo al reglamento,
y fijar aquella. que corresponde á este mérito por virtud del regl!\-
mento mlilmo, y dojar á la conllideración de la misma superiori-
dad la influencia que en tal recompensa·haya de tener la. yn otor-
gada en 1SSIl. El mérito del proyecto y.construcción del fuorte de
Rapitán, poede igualnrse al del fuerte de ColI de Ladronas, por·
que bay marcado paralelismo entre las dificultades vencidas en
éste como fuerte barrer':\ y llls Il:llvlldns en aquel fuerte do campo
atrincherado. 81 en Coll de Ladrones bay verdadera originalidad
en la galerla de til'lldores y vel'dadt:ro alarde de constructor en la
períornción de ésta., do las Cal!lRmatlls en la roca, en el de Rnpi-
tán se seBalan dos elementos de novcdad y de Importancia, qua
pon: 'el espaldón que proporciona tiro indirecto y la galería de es-
carpa, de nuevo trazado para el flanqueo de la cabella de le. capo-
nerll, punto débil en obras lales y que en ésta ha adquirido con
tal Innovación la resistencia que le faltllua, con indudable é im-
portante ventaja para la defensa, y respec·to de la conetrucción, se
I!enala entre 106 mnchos detalles que la avaloran, la lucha victo-
riosa contl'll los corrlmientoll do IlIs margas calizas, en la que el
triunfo se debe á una vigilancia tan atenta y continuada como
expueHtn é inteligente. Cabe, pues, aplicar al fuerte de Rapltán,
como al do Coll do Ladrones, 109 CIISOS 4.° y 2.0 del·nrt. :lO del, e-
slamento y la recompensa reglamentaria correspondlento 111 mé-
rito que en él se ha ('ontrn~do, es la cruz del Mérito Militnr, pen-
I!liolladn basta el ascenso á glineral 6 retiro, mérito al que, en el
caao presente, BO agregan los múltiples y extraordinarios ~efinln·
dos al extractar la hoja de I!erviclos del interesado. De Ics 10 ufios
de servicios con que cuenta 01 capitán Hala!!, ha empinado cinco
en estodioe, eiete mundnntlo tropal!l en la Peninsula, cuntro ()n FI-
lIplnllEl y en operaciones y tres en la eom:mdancia de J llen. En sus
buellas notas de concepto tieno las de mucha aplicación y pun-
tunlidad. Por sus Elervicios en clllnpnfia ha obtenido cuatro cruc;>s
del Mérito Militar pen!lionndus, dos de Muía Crietina, una de
ellas on permuta de' unn de las antE'riorel!l, y la mcdalla de la CII m·
pafia ele Lll::ón. Su pllrticlp~~iónen la!! obrns de lós fllerto:! da qlJe
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tlll.tu este oxpediento ha sido la do ingonioro de obra en el da RIl,-
pitán desde 1.- de julio d~ 1890 Ltnstll. fin d~ octubre de 190C, en
que qnodó terminado. Ha astado y continúa. encargado del eJelllll
de nquelln comandancia y del palomar militar, se ha ocupado del
tanteo de las posicione6 de SumuluBtu6, hU. proyectp.do y construi-
do las línoas telegráficas de Jaca á Hapitán y Col! de Ladrones
y ha deEempell.ado en las maniobras de 1900 18s funciones de jefe
del servicio tolegráfico militar, parn el que prl!Pll.ró palomlls men-
sajeras y au¡¡:ilió la iustl\lación de estaciones ópticIIs.
La Junta conceptúa todos estos servicios lUuy útiles y reco-
m611dll.blesj pero trntándose en eate expediente de l'ecompenear
los méritos cootraídos, al proyectar y censtrulr los fuertes citndos
no los llalla suficientes eu el capitán SalRs para obteDl'lrla, porque
le. fecba en que hll. empezado á ser,"ir tm Jaca no le ba permitido
tom!u en esa cOllstruccion más parte que la de ultimar e\ fut:rte
de Rapitán, donde toda no,"edad, iniciativa ó trabajo extraor-
dinario estaban ya reaIl~adoR. Otros que·dan en aquella iwpor-
tante región fronteriza, eu los que sin duda aplicRl'á el c¡lpitAn
S!llns sus aptitudes y BU colo ya dados á conocer, y cuando ese caso
Ile~ue, podrán y deberán tenerse on cuenta para la recompen@a
que pudiera merecer, los que se cítlln como ya realizados por él
unstll. el prestlnte.
El.maestr<i Berrio, que empez:ó sus servicios como sohlado vo-
lunturio en 1873, obtu,"o plaza de maestro siendo sargento segun-
d·o, en 5 de julio de 13131. Cu<'nta pues 21l\1l0s de serviciose~ tai
eúncepto y máll de 23 en total. De oIl()!J, ha servido 12 en Filipinas
y lleva 4 en 1:l comandancia de Jaca. En sus ilotas se coneigDR. UlU-
cha cap:lcidlld. puntualidad y práctica. Durll.nte su servicio mili.
tar obtuvo por los de cnmpuña Ir. mudaIla de Alfonso Xl[, y la
declaración de Benemérito de la patria, y por los de Escuela prác-
tica la corona vnllllr. DesempeB.ó en Filipinall tres comisiones para
ejeeutar obras en Marianas, Balabac y Puerto Princesa, durando
la primera sietl' mese!!.
Eu J:lcP. ha cstado auxiliando los trtlhnjos do Rapltán y ColI
de Lndrones, haftta Sil terminación, ha furmado parte de la ca-
Illisión p!l1'!l ('etudíar. lus !,ol'iciones do 8umulutllué y ha redac-
tado doe proyectos, el eJe letrinas de tropa en la Ciudud~ln J' el
de reforma del euartel del Estudio, trabajaR técnicos que pneden
calificarB" de extraordinarioll por slllirse de la esfera de funciones
auxiliarAS y l'jecutivus qua á loe maestros de obras están Anco-
mendadas. Unido el mérito de estos proyectos al contraído en la
iustlllal:Íón de los filtraR en Rapitán, á los do conclusión de r.m-
has fueItes, á la instalación de sus líneas telegráficas y los de
<:ooperllción pllra el estudio de posiciones de Sumulustué, y te-
niendo además on cuenta los 12 afias de eervicio en Filipinas,
llls comisloneR citadas y especi:llmente la expedición de siete
mCRea tí Marianas, obti6nose un brillante conjunto á todas luces
digno de ser recompensado. El art. SO del reglamento del perso-
nal del Plllterial de Ingenieros de 8 de abril de 1884 da opción á.
los maestros á la cruz del ~fórlto Militll.r, y medianto el art. 23
del reglllmento de recompensas, cabo equipnrar los trabajos rea-
lizados en Jncn pOI' 01 illnostro Berrio con los de industria militar
citados en el cuso décimo del I\rt. 19 por virtud del cOIII pUlido
otorgársele la cruz dol Mérito Militar con dietintivo blanco. En
i'e,¡ulllon, opina esta Junt9, por todo lo E'XpUE'sto, que á laR me-
reciruieLltoa del coronel D. Federico Jlmeno, corresponde como
recompeusa la cruz del Mérito Militar pensionada busta elascen-
so á general 6 rctil'o, que iguRI recompen!Ja cOl'1'esponde· á. 108
méritoll del toniente coronel D. Julio Rodriguez y del comandante
D. LOl'tI[l7.0 de J:¡, Tejera, quodando 11.\ alto criterio de la superio-
ridad detcl'Ulinnr la influencIa qne en la cuantía de esta recom-
penen debll[l cjerct;\r IlIs que ya obtuvioron por los re.spcctivos
proyecto~; que los .'orvic[oH ,1cll capitán D. RicRrdo Slllns, dehen
Iler tonidos llIUY en elHH1Ca pllra cuando lluevos merecimientos lo
hngnn ncraerlor á recompellsa y quo el maetltro de obras D. \"icto-
¡:inno Benio, bu m~recido In cruz hlanca tlol Mérito Militar. V. E.,
~in emb:trgo, resolverá como e:i(,mpre lo mú::1 ncertado.-Madrld 2:1
de núvifllubre de 1OO~.-EI Oenurn\ Sscrotario, r,eopoldo C~LUo.-'­
Rnbrlcado.-V.o D.Q l\zcárr:lg:l.- Rubricado.- Hay un sl'llo que
dice: JüYl'A Uo:\!;t'J:nv.\ DE Gt'ERR,'".
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Illjorme que se cita
Soñor Capitán general de Cataluña.
Señorea Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
llfvlor de pagos de Guerm.
Excmo. Sr.: Tisto el proyecto de construcoión del fuer- ,; files y difel'ente~ obrp.s fll'enu~" éstn t ló' t dt d S J : . '" . , " ...8 ,IlU glCas y ES au o~ e an ul.án de RaU:Is (Gerona), de que f.'S autor el t~- ¡tan bif.'n expreEarias que obligan al .que lo estnd[a á ideutifi.
mente coronel de Iogemeros, D. Rafael Peralta y IlIaroto, y 1car-e con 16s con -e"ucncias q~e ha d iu 'd 1 t '
1 b ali d 1
, b' d' ~ e v e, el o e emente eo-
as o ras re za as en e mismo aJo su Irección, 01 Rey • ronel Peralta y á estar conforme con él t dI.
(q D ) d dI' f 't'd l!' en o o o quo pro-. . g:, e aouer o con e m arme eml I o por E\ Junta . pone, Todas las partes que conEititl1yen el fu te 11
Consultiva de Guerra, que á continuación se imerta, y por cumplidamente el obJ'eto IÍ que se la3 d t' lert '. enun1 'ó d 14 d 1 t I h t 'd b' es Ina, e erleno ü ...•
reso UCl ,n e e sc un, a eU! o á len ~onceder sI fX- terior está bien batirio con fuegos de artilleda y fUB~lIel'Í~
presl\do Jeftl"la cruz de l'legunda clase del ~Iérlto MilitBr con su artillería b:cn rasguardaday con f cI'II" d d ., . t 'd" r 'bl' I Po uu e mOVl~men oslB mtlvo anca, penBlOna~acon ellO por 100 del sueldo y cuando esté terminado el campo utrincherado de que form~
de BU empleo, hasta que aSOlonda á general ú obtenga el re· ""rte será uno de los elementos mlÍs val' dI'f d'd 1 lOO .' ""'. , lOsas e mIsmo; BUB
IrO, como compren loen os pé.rr~ 08 2, Y 4. del arto 30 1 fosos comtÍtuyen un verdadero obstáculo activo y se ancuen-
del regl~mento de rec?mpensa:3 en tiempo de paz.. " tra!\ bien fianqueadoEl, sus glasis no pueden ser atravesados
De r"lI.l orden lo digo á V. E. p:tlfl.8U conoCimiento y por el enemigo sin que é¡;te experimentearandes é d'd
demás efect()s D' d A V E h - M d 'd ... P r I ro8que
. 108 guar e Q • ,muc os anos. a 1'1 lo desmoralicen; 103 cuarieles y abrip'08 F.~n oapace ó d
20 de enero de 1903 ., , ., El, e mo os
. e hlglémcos, y, en fin, todas las obraq aoeesoria8 y de detalle
LINAREtJ se pi'oponen con arreglo á los úaimos adehmto!l, bnto bajo
el punto de vista militar como bajo el arquitectónico~.-n~_
ce notar el Comandante gemral que el fuerte tiene un defect;)
único, que es la debilidad de BU gola; pero que este defecto
1 que también hace notar, no le es imputable, porque cuando
Ise encargó de las obras era ya irremediable; y después con-tinúa: c,En conflecuenoia d'l lo aD.teriorment~ expuesto, ¡:;oyJl'~l'A. CONBUVrIVA. DE GüERRA -Excmo. Sr. :-Con real I de OpIniÓn, puede curS!lril8 este proyacto á la superiorir\ad
orden de 29 de marzo último, se dispone que informe e-ta I creyendo de mi deber llamar la atenoión da V. E. a()erc~
Junta respeoto de la recomWll8a Ó. qnes~ huya he'lho acrea- del ímprobo trablljo en él dc~afrl)llndo, de la laboriosidad é
dor el teniente cnronlll de Ingenieros D. R!!fael Peralta. y inteligencia que en él ~e demuestran, por si V. E. en su ele-
I\.Iaroto, como Rutar del proyecto y ciirector de las obras del vado oritfrio juzga á su autor digno da ser propuesto para una
fUfl'te de San Julián de Ramís, en Gerona, AcompaÍlll.n á la recampen¡;a, reEtá.nciome úniclo',mente añlldir que tm la revis-
real orden el proyecto que se oita, los informes emitidos re8- h que en el meA paRado (noviembre de 1900), hice á las obras
pecto de él por el Comandante genf'ral subinspector de In- del mismo fuerte, quedé muy satil'fecho de BU marcha por
genieros de 111. cuarta región, por el Capibn general de la el buen orden y actividad desplf'gad03 en ella~, sin desaten-
misma y por 11.1 reunión de Ingenieros de fsta Junta, y el del; por eso en lo máa minimo los demás Fervicios que tiene
ofi::lio con que el autor, como comandante de Ingenieros de á Sil cargo el te!liente coron'll Peralta, jefe de la comandan-
Gerona, cureó el proyecto. La hoja. de servicios del interesa- . cia do Iugeni8ros dl:\ Gerona,»-El CRpitán general oursa el
do h5 sido recibida en fsta Junta el18 de noviembre último, proyecto y dice: ~D~bo llñadir que opino de conformidad con
t\ la vez que los progresos trimestrales parciales de l!lobra, lo expuesto por el Comandaute general, en cuanto á esta
y nota del per80nal técnico que ha prest&do servicios en Ge- obra se rdiere, y conilidero al autor· del proyecto acreedor á
rona en tanto que este jefe desempenó el cargo de comUll- una recompcuea, por BU laboriOfddlld é importancia y magni-
dante de Ingenieros de aquélla plaza, desde septiembre de tud del trab!ljo.•-Por último, en el informe de la. reunión
1896 hasta marzo de 1902, documentos todos que han de de IngenieroA de esta Junta,. se preata absoluta conformidad
tenerEe en cuenta. al redactar el presente informe.-Conl'ta á la opinión favorable del Comandante general de Ingenie-
el proyecto de una memoria de 722 página~, 24 grandes hojas ros de la cuarta región, cuyas frases de elogio al proyeoto y
da planoF, un e~tado de dimenHionelil de 230 páginll.scon 3,254 á l'a autor, se copian y aceptan, y á las que se ¡¡ñaden las
partidas, un pre8upuesto de 1.540.000 pesetas en 1.714 psr~,i. siguientes: e Es difícil sin leer íutegra la memoria, d!U'E6
das y un pliego de condiciones fa'~ultlltivas de 149 pá-rinas y cuenta de lo bieú que ha sal'i'a.do el autor las deficiencias del
345 artículos.-EI oficio conque el comandante de Ingenieros. anteproyecto, y cuanto se ha esmerado en obtener economias
de Gerona remite el proyecto, no contiene juicio alguno califi, I1 pín desatender la seguridad y fortaleza. En ello se ve el pro-
cativo, por ser él mismo el autor. Se limita á formar un in- fundo conocimiento que el teniente coronel Peralta tientJ del
dice de 10l' osuntos trahd08 en la memorio, y hacer diver¡:as i fuerta que dirige y proyecta; oómo Ee anticipa con lógica
aclaraciones y adverlencias que facilitan el examen del pro- 1 irrebatible á cuantas observaciones pudieran hacérsele res-
yecto y explican y justifican varios conceptos. El Comundan- ¡ pecto á BU constitución m4s conveniente y á las obrllB y ser~
te general de Ingenieros de la cuarta región, hace un exa- I vicios con que puede completarse. La reunión de Ingenieros
IXlen detenido y juicio critico del proyecto, en un extenso está, pues, de acuerdo en un todo con lliB autoridades que
informe que sirve á la vez de oficio de remisión. PreBcin- informan el proyecto respeoto del modo de apreciar 111 tm-
diendo del extracto que hace del proyecto, pr<ciso es tener bajo de~arrollado por el autor, y el mérito demostrado, cre-
en cuenta el jnicio que de él forma, consignado en 108 si- ; yendo firmemente que en efecto se ha hecho aoreedor á una
guientes párrafos: cl'al es, dice el'Comundaute general, on ! señalada recompensll.)-Reunidas en la exposioión que nI'.'
resumen, el extracto del proyeoto, que ami juioio es uno tecede las opiniones qne el proyecto ha merecido, dehe esta
de los trabajos de esta indole mejor pensados, en eloual se Junta. enLrar en el examen de éste, para aquilatar el grado
han tenido prescnteB y aplioado las ideas de los muestros de merecimiento que por su redacoión y por la direoción de
en fortificación, tanto extranjerod como nacion!l.leF; todo se 1 1M obras ha oontraído el autor, y venir en oomecuencio. á
encuentra bie~ razonado, expuesto con m~cha claridad y 1 UJ:erminar!a re~Ompen8!lque le corr86p~nde á j~icio de Ir,
con g!3n amphtt~d, pV,!9, que el que lo OXUn:lmo adquiera un 1 lllUlmll. Ya las ~Ifras apuntar\a~ más arriba al mtur los do-
perfeoto conocimiento de lo que ha de ser el fuerte y de lroe cumentos que forman el proyecto, dicen,claramente que ss
C!lue!\.s que han motivado e! trazado que 8~ le ha dado, per-l trilta de una obra de gtande importanoia. Para juzgar cómo
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ha. sido estudiada es preciso leer integra la exten¡;a memorio, taner economia, do disminuir las dimensiones de los pasoa
Ilin lo (lUal, como aCErtadamente opina la reunióil de Inge- de comunicación d.entro del fuerte, respecto de las gl'neral.
I!ieros de esta Junta, es dificil h!<carse Cllrgo de l8s dificulta- mente admitidas. Los pasoade ratón, á que suele darse un
d(;B vencidas.-Dificil es seguir paso á paso al autor de tan metro ó al mene·s om.SO se han hecho de ürn ,50 de ano
notf\bl~ documento, pUes dA hacerlo, este informe "eria de chura; les comunicaciones para frente de á uno, bajl\.n de
htrgflB diroemioneB, iimitán~o"e. por la tanto, esta Junta, á. 1 mdro e Om,75; lus do 5 dos de frente, lie reducen lrn,50
señah.tr lo q ne en éste hay ~ EU jnicio más sflUente. DespnéB a 2m ,50; las dest.inarlas al pal'O de cañones y á 3 metro llls en·
de reunir en la" 40 primeras páginas lns ctispo8icioni3s dietR- tradas gf\nerales.-La economia es grande con eBtaE' reducció·
d:>s y IOR :mteced<mtE's y trabajos relativos al fUErte de Sen ne", que la experiencia de las ya constrddas prueba que no
Juli::\n dfl Rn.miB, hasta el ·momento en que el autor se en- p~rjudiofln al buen stirvicio. Adomas de esta reducción de
cargó de proye!'tar y dirigir las obras (l.o de octubre de 1896), luces es muy dignll. de at'!nci6n ~T económico la feliz y bien
empieza 2U e6tudio por la descripción g~neral de la posición estudiada dii!posición de tnles comunicaciones, en que oada
á la cual Biguen la d~scripcjóu topograficR, la bidrogrificfI, elemtlnto esta al alranca de sus contiguos por tres, CUtl.tro y
le g"nlógica y la militar (pllgs. 4.0 á 84). Con ollaB y los pla- máB camino!:', siempre con uno ó más oubiertoE'l,.espeCislmeu.
nos ge~eral de situación (hoja 1. 11) y particular del mentA te los destiU!ldl'B á mur:.iciouar las pilOzas. Rn este ooncepto.
de San Julitn (hoja 2.&). queda ab"olutamente agotado el tema como:. en otros, el proyecto eB un oo.o·1elO entro los de su olase.
sin que falte el menor detalle que pUllda interesar encualquic- -InicÍf\tiva del autor e3 también en nuestras obra8 de de-
ri·de los cita;io~' conceptos. De elloB, merecen esp:"cial men- fensa la a.Jopción do la idfa emidda por Deguise, de dl~jar al
c\ón, ia deBcripción geológica, en la cual fíe revelan úla vez los del:lllUbicrto el tro.81ós de 1M ca:>onera~, con 8010 su enlucido
conocimientos del auter en I'sta ciencia y el detenido eKllml'n de cemFnto. Aparece terminarla una de 38tall cllponera8 haoe
que ha h~cho con arreglo ti. \lila y á lo que su investigación má~ de dOB añ'os, sin que ese enlucido 8e haya grit:tado.-Loll
propia sobre las escll.vacioneH y d"smontN' Le ha revelado, de observatorio!! de hormigón al de~cubierto,Bon también una
las ola~t's de terreaos que en mezclada confu~ión ofrece novedad (patrooinada después por algún esoritor de Il.utori·
aquél suelo y de las eBpedes roco!'as que en él exi"ten; dad en In materia), cuyo éxito como constrllcciónpregona el
estudio (pe le ha permitido dl:spués calcular 10B volúme- ya terminado hace cuatro año~ en el fuerte de ~an Julié.n.-
IHlS de deFmonte en cada clase, repartir bien en terraple- Nueva es tambiéu y á todaR luces prá,~tica, la idea de llevar
n€a lOe productolil qU"l á ello Be prCét:.m, con leB nwnores Ja:ll:guH8 da las €splanudlis y RUB contorno!:!, á charcas ó de-
t~·!lmHloIte¡; (base muy principal de f:eonomia, pt..lf'RtO qnl-j pó~itop en el su!'lo cetnl.1:l iie ellap., que 8ub¡;.titu)an ti las tinas
laa e~l)IBDl:lcil.nes "bBorven laB dos quini,l!s parte!> dd COB- de com bute púra el servicio d'3 las pirza:9. Hay adt:'mi~ prllvi-
to tot¡¡l), y ll.proveehar en 188 mampostt'rfas la roca grue- 80m3 rf.cogidllS d6 aguas en una albercá central y en 108 fORe·
Sil y en h,p' hormigones la grava nura. No menos notabl::' te¡; dc las capOUE:lrllB, con lo cual, Be tieuE:l abundaucia de ella·
y conciemmdo es el estudio militar de la pcs:ción, (·.n k ¿l. mns de 111 recogida en los al¡{ibes, de;.pt'lé3 de plisar por sus
quo S8 dt:'talhl.ll dominacioneB y di~t!meia", eEpacio~ Cll· ü!tros.-De novedad es la i<le.. de disponer. unn trinchora da
hj;.,rl\ls y -visto!'!, caminos utili7:l1b!e'l ó PO por Ell ir\VliFUr, ronda interior, do necflróidacl en un fuert~ de guarnioión re·
¡;'mdientes, pobJa'~os, ca,;erio9 y obst,)eulos.-)hida flda y dl~cidtl, y cou 111 qUI\ tiene BU natural reempluzo el camino
todo se discute. pHI!, apreeial' BU valor en pro Ó en cl'ntra cllbierto qu~ tl'dt.'HlietIlH de tanta autoridad, como Brialmont
de la neiem:a. En 19s fligui",ntet3 p: ginaB (85 á \)5), di~cnte y D,,~uise tienden al suprimir, ein proponer un elemento
bB soluciones po~ibkB y eli",e la ml'jor que permite el equívalente.-Los fosos que en el anteproyecto se proponian
anteproyecto aprohado y el estado de la., obras, por el eUlll, con taluded cll.si varticale8 y con anchura de 5 metros, ll.bl!lo,
no Id hl1 sido pcsible remediar el defeeto de debilidad de lutamente influftciente, aparecen en el pruYrlcto oompleta.-
1:1 gúla que hace notar. En todo el proyecto ha cx:peri- ment6 tran¿.formados, con anchuras de 10 metros y mayoreil,
mentado el autor, laa trabal'! y dificultades que el snte· con reve¡;timientoA apropilioos y oon refuerzos de hormigón
proyecto y la obra ya hecha, han opue!:ito á BU inioiativa en lus curv~s de lol.' ángu1t.B de la contraescarpa, frente á la~
y el baber sah-ado unas y otras no 6B el menor mérito de BU caponeras que /lseguran invulnerabilidad de é!ltag por la in-
trab~\jo. Al!i lo reconoce y declara en 1m informe la reunión dustdctibilidud de la máscara que rielante de e!Jl1s conelitu-
de IngenieroB y Rsi debe reoonocerlo y tenerlo en cuenta en Je esa misma contra8~ca:rpl.-BH!lta lo enumerado para pro-
el presente la JUllta.-LAB p~ginas 95 á 256, contienen la b!lr que en el proyecto, no se encuentra EOlamente una aflli.
de¡;cripción general del fuerte proyectado, ta'l clara, tan de- ración fiel y un dosarroilo completo de los prinoipios acepta-
tallada y tan completa, que nada queda por decir. No eB per- dos por 10B mn~st.rl)s de la fortificllción moderna, sir,o que
tinente en este informe seguirlo paso á PUBO; pero es neceBa· aparecen también iniciativ8s é ideas propillBdel autor para
rio, porque se relaciona con fl mHacimiento del autor, fe. introducir novedades de importancia y pa.ra remediar las'
iJalar ciertos puntos, en que, más de manifiesto, lOe pone su deficiencias del anteproyecto.-A la de.cripción general de
iniciativa, ya que en todas deja bien prcbadlls BU competen- ll\s obras, siguen en la memoria (págB. 256 a 310) tres aparta-
ci f , celo y aplicadón. Cuando se encargó de las obras, em- dos dl;ll mayor interés en que se discute ampliamente husta.
pleáb'1se en elhls el cemt:mto Vicat de Greuoble, pero su pre· qué punto Blltisfacen los diversos elomentos laB condiciones
cio era muy elevado y lo fuó más por el oambio ne moneda, militares, lu,s arquitectóniclls y las higiónbaB, probando que
yel Rutor ouidadol.io de la economia, montó un luboratí'rb lo están todas ellas oumplidllmlmte con .exceso 6U cubo de
de enflP..yoR, que adquirió dCf3pués grun crédito eD. Gerona y aire, con ventilación y luz !labrarla y con bien 6ntendida.!3sa-
en el resto de Cntaluña, recogió y estudió en él, el cemellto lidas de aguap..-Ocúpllse luego elllutor de las disposioiones
del puis; demostró con en~ayos en el apurato Miohaelii:i, (por lagllles de otros ramos del estado que se habian de cumplir,
él modificado, para ene8yar la reeistenoia á la compresión), de los terrenos expropiados, y de los des iliontes, terraplenes
que el cemento de Gerona tiene reaiBtencin próximamente y trnnsporteE', con la máxima utilización de ·los producks
igual á la de] extranjero; y Bllbstit"Yó éBt(l por IIguél con una (~)ágs. 310 i 335). En 18~ p¿ginaA 335 á 343, df,ül.lIs10s eUM-
(cf,n~I;:fjiJ~ .:..~.e lofJ ·iof-:: tf'l~;'Ü:-l d,cl pr~cj!J (h~~ ~) .... irnB!'G. l'~o en ,~.~ 5"0~ {~_3 cr:"r:.:~nD.taA y ~t,i,G:}~~lófl. df~~ (1~€ Gprc:tl,).• üen ¡r.. ~'J(i~01'}~t~l
menor importanoia BU iniciativa, tambi6n eD.caminada a ob· 1ya tntlncionada en 1El d~scripcióll general da las obrü, yen
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la'l 343 á 352, fOxl/Bca la fabricaoit\n del hormigón, propo- lo~ s;·ilalacOil por 'la rica tratad.ieti'.i1, ¡:;ar:~ d<.lmo:otrll! 1::. exi·
níendo RubsLituir los fórmuhl'l flor unlllf'Y práctica, eencillíl!!.- gi.i.ldi\d dd del anteproyecto y jl\t'~ific~lr el '~.11 proyecto, y
ma pera lfts pro:)orcioncs de agua, cemento, m'enas y grltV!l ¡ finlllmonte, el quinto &pénrlice es t'n Estlll10 (;e p""cios r.~H[¿··
Que hRn de componerlo.-Poco t~ene que deoil' d~ cimientos, \ puestos y elementales de unidndeK do obra que nCl est:,blill
IJar ser elll.~iento de roza dura, por lo cllal pas3. en las pági- ; tijt\dos en el de la ccm:l~.ldnncia dc üt'r,HJ:.i.-Diguu eo~n·
na.. 355 l\ 375 f., propone\: llls divel'¡;as cbscs da fabrica", la- ! lJl~rcef1to el·) tan axt\m~l\ y nd::.b!d mn'ullria son ltl,~ 24
zonando las empleadtlH eu ca·la d?lIlCTltO y demoBtr.'lndo <le . hojas de planos qne la ficompailan, que f.<:lU!iaU un t;¡¡¡ba.to
nuevo su iniciativa)' espíritu innovador del.ltl'o de lll'pruden- ; pe~.l.o~ísimo,ell f.:l1 que 5:\ J}¡.ga n:JRtl.1. f.l lllnJ'l ínfimo rl~¡·I1Jla
cia, en dOl:! det'l\lt'8 interesante!:! por la economía qU6 prodl1- • el:> 13.11 complicndo conjunta,-~o €S pürihic d(li:' i.{ea de
ceno El primero la eub~titucióndel horolig,)n que ¡;u~le em- ¡ tUllS por e~crito; e~ ~)red~o pllra juzg;\\' l:t im¡Il:,cba y :Lll,~:·i·
pleartle en todas las obras de fortificación, por lamlimposteria ¡ t,orill. l¡¡bo~ QU'3 l'eprCEentan, examinurloa uno pi'll' uno,- A
hidráulica e'u muc1J,os elementos menos expue!!tos 111 fue~o i los merecimie;jtus npnnta':!o~, re1:ltivoB al e~tl!'iio y df:;l-
enemigo, y dentro da ellos el empleo de e~ta mampost~ria. i lirrollo ael proyecto, .deuen aña;ih¡.;e lo~ cont,::iÍós en 1:1.
en lo, paramentos y el rellello eutra ell03 cun mamp~Btería \ dirección de laR obras. en el CurtiD no intel'rmrJido d& l::,~
avanzada de uso frecuents eula lúoalirla'l. yqne deficribe y ¡ ch<co añ'Js y ceis illf.B:6 eu que el tenient-J corc~kl Pcr/!!tl1
ha experimentarlo f5llti~factoriameu.teen cuanto a In r6sistfjo- í lns ha f,er.li{to f.\ su cargo, ti. lo. TEZ ql1~ los t':UbE-j03 de !a ('1.-
cia.-El segundo detLl1le, intEre~¡;nte y nuevo de construc- manda.ncir. de qne ha f!ido jde y en la qu"~ ll'J ha teDiüo
ci6n, es el de ¡;ubatituir lss cimbra!', moldea para bóvedas de , mas auxi lio qne el de un capitán. El inLrm8 del Com~n·
hormigón por boveciillll,l'l tablE'uillB dobles de ladrillo, que dante g"mel'al de Iugfjiü3ro~, certifica la buena y entendid"
qued3n unidas al hormigón formando el intradós,-Itl "i- dirc-:;ción de !na obrllfl'; la d,¡tm:.,ci« de fJlliiü á GHona d~·
guiante apartado el':! la memoria, que ocupa lRll páginlls 375 mue6tl'll. la fatiga que eFa dirección y "i~ih.[).cjlto iIHiJediut'il,
1\ 518. e!t'Í destiMdo á fijllr las dimensiones de todos los VR- ~ y ~on"tants hr..n exigido necf.s,¡rínmenta, paru dar IlCf:l"tutla
riadíl!imos elernent03 de la obra, rszorll\nr:olos uno por uno ; inveri'ióD. á SllIDSB trim(jstrale~ que fl.l{CtuS;'¡' entro 20 y
Y oplícsn<\o bs fórmulas oportuu"s. Ti,'ne esta parto) igu/ll \ 45.000 peseteB y atender :i la VC:Z á lo~ damas e;otudioe de Ir.
sello de comp"terwilt y' lab!)l'io~idad que las anteriores, di:- ¡ d:-folJaa de Gel'D!1H y á todos Jos detalles iLher['nt~.~ nI iJ231:-
tínguiéodoBO ellpeciltlmentll como labor 8nalitic8 concienzuda ¡ do dll la comandancia da IlIganieroB dEl la p!n.Z:l.-Xo hl\
(\0 que Ee llf\ga al último dctalle y no hay uno Eolo que Ee j podido hace¡5~ tojo ekitc Eino con un continuo y extrn.:m'"i-
proporiga sin ir acompañndo de la·¡ Tllzones que lo Ilcon8~jRn ¡mrio esfuerzo, en que ha de:bido l'upiir el tierupu com:i.lgrí\-
Ó imponen. Merece eBpi~cinl mención 1'1 estudio ite las bó.o- 1do por la noche al e~tudio y triloajo de gCihino~e, d que !"~­
dNS a prneba y el de los p-Igibl~!I filtrcB,-E~t9 último, que ces!lriamentB ha ttmido que fnlt:tr en el LÍa, ocupado p:Jl' al
ocnpa.lM p!\ginas 493 ¡\ G14 es, por ~1 E(.lo, una monogrefla i 15er"icio ordinario y p;Jl' lu. int;pección de h:l Qbrm:.-D~ la
t~cnka interellantiEiima y que puede servir de guía acertada 1 expoBicióT.l que nClib~ d~ hactltse, y qua no podía sel' ht:we
y segura pata proJectlll' e1emimto tnn importante como .~l I P,Il!3. dejar Ecntada ~a c:drllorclinllritl im~lOrtnn('ja del 8!:i'Y:."
aprovech!lmil'nto de ln~ aguas pluvÍalep, donde las de pie i C10 prestndo por el mtcrc<'ndo, y la multitud de f.Et!tllt!;, qWJ
faltan de or.Heario, pu~den f<lltar en C2S0 de sitio, ó Hon de ¡aVl¡lor!ln BU mérito, Be d(~r1t1ca que, ei por las .7lovellnoies r~8
costoso transpürte Ó devacIón.-LRf! paginas ú18 á577 estl\n I importancia eJl los medios de fortificación d~ rcconociil:,¡,
cODsignadas á lBS obrll8 de precaución, de omato, de da talle I utilidad y vllntaj!lS sobre kR !tute!': usados, co:no son, p.n tre
y aco€80rioE'j y prescindien,lo de ~u enumeración, es preciso I otros, los ouacrvatorioB do horooi~ón y la trinchc'"a de ronr;a
citar aquí, por lo bien tratadas, la ventilación de dormito- l¡ intal'ior, cabe clal!ifi0Rr el tnbvjo dentro del C!lSO segundo
rios, de repuestos, de algibes J de caponeraí3, estudie que re· dd art. 20 del reglamento de recompe!js~:fJ, por la €Ltr~f.'l'­
vela, una VflZ más, el e~piritu an!Ll1ti~o, la competencia téc- ! dinllria importancia y reltlv.9.nte mérito del proyecto CUIDa.
Jlica y el criterio práctico del fiutor y t'l sistema S!'enerBl do ! es~ujio técnic(), j' por los h:melicio6 po:¡Íti'7o;; Ij'¡e r¡:.port:.:.
recogida y evacuación de ügul1s pluvialflB, y de filtl'Rciones ! ya como elemento principl\l1aimo dal im¡>nrtante Cllll'JpO·
dfll que resulta una met6dica y previsora repartición de lss : atrincherado ;jo Gerono, dcfel1s~ principld de llue",tra fron-
miBmas y del que forma parte un gran número de ca· 1 tera del Pirin60 Orifn~td, ya por la economf.l qne dentro do
nale!! y tubos de drenaje GituadC's entre el terreno y lUf! mame l lll. magnitud é impGrtlincia de 111. obra hu ronst'guido el n11'
posterías, en todos flqu~llns puntoB eI.l que las íiltracio- ! tor del proyecto Ciín ese detll.II~"¡o y p,¡.t!iev~ra;}te ~Htudi;I,
nes del primero los ac(,ns"jan paTn ¡;8neamiento de laa fe· ¡ eSta de llella compren-!illo en E:1 páaaf,) 4.° del IDf~mo ar-
gundas. - Sigue deBpué~ (págs. 577 á 645), el estudio ticulo, y le corresponde como reC()illpensa la cruz del .\1érito
de los medioA auxiliarcs empleado!', eu el cual EH notable la Militar p!lnsionada hasta el ascenso a g~nel'$.l1 Ó rE,tiro.-
discusión y cdtica de 1M! bomb89 Wosthiugton, hecha 31 Confirman y dan nueva fu~nza á eata opinión lcs antoce-
descubrir la subida de agua desda el río Ter hasta la obra, der:tl::s que Cm.lBtan en la hoja de servido:! del interesado,
y debe notuse también la deacripoión dfll plano inclill!l.do 1 que cuenta de elloB 30 años ef:lCtivull. Continul'.dos, llume-
para la. Elubida de mEltl'rialeB, utilizandlJ como c1,ntrape¡;o y ; r0808 y muy vari"dos [ion los ¡;erv;ciOil el:!p!:cialefi y coroit'!io-
motor las tierras fJobranteOl ne 1M e8cavacioneB y no utiliza- ¡ned que en todo cee titlrnpo ha de~emp~ñad(), d,~ las (,jIle 1:6'0
bIes en 111. obra, que de ef-te modo se vierten en el cauce del 1 se enumemn aqui lus pl'incipl'Jes, que son laH F.igl1il:liltr,~;
'l.'er. donde la!:l rrtoidllB Be encargaIl da arrastrar]fiil.-l~n laB ¡ Expedición milit!,r á I~orrot.e3 en dos UrlOi3 con~ecutivol'l para
páginas 64ú á 669 en que termina la memoria se discute el I flbrir el camino miiitar dol Abra á Cuguyán luchando c~·n
orden de preferencia do las obra1!, sn duración probCtble y los habitantes, con el clima y con el alojl1mianto de lugtlr'':B
el ~ietema'de ejecución. - ComplE'tan la memoria cinco civílizauoJ:1.-Estudios de defensa del puerto de ManiJ.n., pro·
apéndices.-ltn el primero, se justIfican lna escala!:! adop~ ) ectoa do edificios y reconodmientos de otro,' con mr,tivo de
tadas en los planos; en elllegundo, muy bien l'IlZ0na<3o, la los torremotos en 1\1anilü. Lev:mtaroiento del pl~n() da i'l!.tl,-
guarnición 81lÍgnada al fUfrtej 611 el t~rcero la dotación da 1r:iln y su., ::lrerl~doref.l.-Inform.8 rflí3¡J~do i!Sl'.i!. fel'!'OCl\i:ril de
·.~:,.p:!i1ic!ni)ec.: :71: ~~ !~~1~t!'to/ ~~ h"r;~ n~jJ' ::;(:~:.;~):~rn.(j{':-1 (~.~..,~ '9r<h· : n:1~;:'!1;.'.~~: ~!. C~rvite.-(~o!:l:iBi¿'.~·~ ;~1U~·:l.~t~i'" i~OB ~.• ~~:~; .·YHf~·; ~'Jl :~·.. ~t.r.:·
supuesto da ~flte proyecto con loa tle obras l\nIiJ.t)~lif:j y eOil j dio tl~ Ótti~1l8¡), deí Pirmeo Occidental.-:-y9C~1 durante cua·
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tro año;, d~ la JUl'ta rGd"ctorll. dAl memorial de Ingenieros,
en el que apare~en muchos é interesllntes trllbr.jos RUyOS.-
Comisión de estudios del campo atrincherado de Gerona.
-VnrÍt's comisionfl/:1 mixtas con ingenieros de caminos para
el trazarlo de carreteras fronteriz!'s. Informe sobre adquisi-
ción de terrGnos para un campo de tiro.-E~turliod81 puerto
de Rosas y bU ddcnal1.-Por c6te último de los trabajGs que
secitau, dejando otros mueh08 que constan eu EU h¡fltorial,
le fué cot\cediua l~ cruz blance. del Mérito Militur, que con
el grado d<l comandante y cruz roja por mérito de guerra,
la hhmca de la misma ordtn por el régio enlace, la medalla
de Alfoilso XII, la cruz d~ Slin Hermenegildo y otra cruz
blanca déll\Iérito Militar, como :lutor de una rampa parn. el
embarque de gane.do y nrtilleríe., constituyen todos las re-
comper.¡;jan obtenida"" que ciertament:l no son en conjunto
la!l que corresponden (Í, la brillant':l hi!;torill, relevantes Ber·
"ko.::, pl'obuu!i.tl fiJ.}titud.ea, aplicación con8blllta y c~lo nun-
ca dEsD1~ntido da tau bsnómérito jefe, á quien es jUi3to y
oportuno significar el aprecio de quedEl todos Ella brillantes
f'e~vicio"l iB hac6, al otorgarle por el último d.e ellos la alta
recompenl'l.'. que P. ll) indol" y cur.ntln do éste corrosponde y
que t!lmbién g1mad:t tiene por el conjunto !te é"te y sus an·
terlor:>s merecimiento!'. Ovina puo!', esta Junta que el tenien·
te corone! D. I~dael Peralta, Be ha hecho !\Oreedor á que se
le concella 111 muz bl:mca <le !'eguuda cl:.se dell\1érito Militar,
ponsicnada haeta El i.cSC€Df,lC á gCGcral Ó retim, por vircud
del ~Ht. ~O del lo:~lumcrid (~(; 1:t'COm?enFas. V. E. Hin ~.mbal'
go nsolvp l'.1., como gí9mprp , lo más 1'.r.el'tado.-~IlJdrid 10
de dici(:mbre (le 1!;02.-B! Genfirul S~crt:tarja, Leopolc1o
Cano.- Rub¡·iclldo.-V.o n·o.- Azcrrraga.- Rubricado.-
Ho.y UD seilo de la J e::-lTA CON9L:LTIVA DE GUBlm.\..
l;ETíROS
Excmo. ~r.: Ilahiando cumplido la <"dad reglamentaria
para 01 retiro el 18 del rlctut;l, el coronel de I[)Iant~ri!l,con
de~tino fin el CUllrto Militu,:, de 8. M. el Rey, D. Gonzalo Pe-
Jalta y Maroto, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien diE'poner
que elmee baja, por fin del mes actual, en el mma a que
perteDec~, y pase á situación de n,tirlldo con re~idAncia en
. :Madrid; rt'solviendo, ul propio tiempo, que dtsde 1.o de f€-
br~ro p¡:óximo vtmidero Fe le abollo, por la Pagaduría de la
Dirección general de C!a:'cs Pa!'liVllS, el haber provisional tiA
5G2'5Ü pe:·etus mensuales, iuterin Ee determina el definitivo
.ql:e le correpponda, previo infurme del Consejo t:iupl'emo de
Guerra y Marina. .
De l't'lll ordl'tl lo digo á. V. E. nara su conocimiento y fines
COiJs¡guient.es. Dios guarde a V. E. muchos sños. Madrid 21
de enero de l~ü3.
LINAREB
Soñor C,tpitán general de C!'&tilla 11:1. Nueva.
SeñorfH Prt>sidente del Com:ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador d':! pagos ae Guerra.
Excmo. Sr.: Aecediendo ti lo FOlicitlldo por el CoronJl- I
dl.uta d¿ Ir'.fantelÍíl (t;~. K), :'ftdo tl.lu Zona del".:!clntl'W!c;lt.) ,
de li~t;·.lljoz ¡dan. e, D. Alf..ec1u e-óme~ Lauder(l, ~l R(1Y :
(q. D. g.), Lu t"nido l. billll cO!1culerlú d l'ctii:'O pnm Valvr:rd~ 1
de L~ga1l0cl (Da;1Hjoz) y <1i8poner qne causo b:¡jil, r or fin del I
Olel:! actual, en el armll á. que pt'rtenece; resolvie'ndo, al pro-
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pio ti€m~Jo, que desde ell.O de febrero próximo venidero a8'
le ab(lne, por la Delef(8ción de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, interin p.e de· .
termina el definitivo que le cqrresponda, previo informe del
Comejo Eupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo :i. V. E. pHa su conocimiento y fines
coneiguiente. Dio", guarde á V. E. much08 ato!!. Madrid 21
de enero de HJOS.
LrnARE3
Señor Capítnn general de Castillll.la Nueva.
S~ñor Presidente del Cor\!!t'jo Supremo de Guerra y Marina.
. SZCOIÓN DE AUT!LLEdA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: E:mminado el expsdiente administrativo
que V. E. remitió á eiJta MiniEterio en 5 de septiembre pró-
ximo pasado, ir·struldo e11 averiguación de la responsabilidad
quP pudiera exiatir por irJ utilidad del fu?il Maueer número
8~726, á cargo del regimiento de Canarias núm. 1; y resul·
taudo que dioha árIDa se inutilizó en ejeroicia de tiro al
blauco á. pesar de hüberB~ tom:1.do to:ias las precauciones exi·
gidas en los reglamentos, el Rey (q. D. g.), de acuf;rdo con
lo info!mado por el Ordenador de pagos de Guerrn, ha teni-
d') t\ bien eximir de rfspo!1slIbilidad a~ individuo que usaba
dicha arma para el servicio, ¡::or h!lllarEe comprendido el
caso en la excepción primera del arto 12 del reglnmento de 6
de septiembre de 1882, dee:endo v"dficar¡·e Iv recomposición
del ci\Udo flJsí l con ('argo á los tondos del material del cita-
do eucrpo, según lo diBpueHto en el apartado primllro de la
real orden de 21 de junio de 1895 CC. L. núm. 180).
De n·al orden lo digo á V. E. pRr~ su conocimiento J
demás eLetos. Cios guar(le lÍ V, E. muchotl años. Ma·
dl'ld 20 de enero do 1905.
LINAREB
Saflor Capitá.n general de Canarías.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---_.~..._----
~EQCr.ÓN :O¿jJ ADMIN1Sl'R.llOIÓN MILITAR
CONTINUACIÓN EN IlL SERVICIO Y REENGANCHlB
Excmo. Sr.: Vi6ta la inst.ancia que corsó V. E. á este
Ministerio en 7 rlellJctual, promovida por el cabo de la se-
gunda brigad'a de tropas de Admini~trlJciÓD Militar, Benito
Novella Lucía, en Eúpliea de que como gracia especial Be le
conceda la l'fscisión del compromiEO voluntario de @ervir en
filas que tiene contraído, el Rey (q. D. r;.), lltlindiendo á los
motivos que alega el recurrente, se ha servido acceder á lo
solicitado, con I'I.rreglo á 10 dispueato en la real orden de 31
de octubre de 1900 (C. L. num.215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dtJmá.8 ef~ctOB. Dice guarde al. V . .lll. muchos años. Ma-
drid 20 de eU€1'O de 1903.
Sellor. Capitán geUAr:d del Norte.
Reladóll que ~ tita
......
o
-;. I t:1gg-E;; ll'ECH A ;;s~gg PUNTO ...
" ~~o~ Ieu que ~rlucIPla. ¡;-en que termIna '"t:I.o 000- <1l
Cuerpos Clucl NO:m3Iill9 c::loC:"'(J dc su donde tU'l"O lugar ComIsión conferida :l Observaclonelg:.: ~~ ¡;;o
:~~~ residencia la comisión I~~ Mes Año DIR. Mes Año ..• c: f •
Reg. Drag. Montesa, 10.0 Cab.D l.er teniente. D. Rafael Capablanca Garrigó. 10 y 11
1
}l:adrld •.... Plano de Balea-
res........... !l octbre. 1902 • » JI 31Ioero C!l.b.a Rva. de Cádiz, 5. CapItán .••.• ~ Angel Garela Benítez .•••.. 10 Y 11 1dero ....... .Mnpa mllitar~Se-





Idem Inf B de GuipÚZC08, 53. l.er teniente. I Juan Cllntero :Jrtega....... 10 Y 11 IJern ...•... [¡jem .......... lO'octbre. 1!l02 1I 1> 1> 3\
Iclem íd. de Vl\lencia, ~3 .. " Otro ........ " Toribio Martínet Cabrera, •. 10 Y11 [oem .•...•. Idero (Plnseacia) La do prácticas topográficaB 3 dicbre. 1902 » »
"
2!1
PlnnodelRs Rías en las ComIsiones perroa-
Idero id. Rva. do Gijón, !l9 •. Capitán ...•• 1> Federico Olner Fcrmlnaya.. 10 Y 11 ltiern ....••. bajaR deGalicia nentcs, depeno ientes del 4 julio•. 1902 I » » 81
(Villagllrcía).• DepóRito de la Guerra nomo ,Continúan.
~dem id. íd. de Santander, 85. Otro .••..•. , " Francisco Gómez 80U1.8 ••••• 10 Y 11 loem ..•.... Tuero ....•.••.. alumno!.' oe 111. Escuela Su- 4¡idem.. 1902
"
» JI 31
Idero íd. de Ar-agón, 21. ..... l,erteniente. " Gregorio SaJ.¡ntel' Ar8nda ... 10 Y 11 ldem ..••••• [dero .......... perlor de Guerra .... , ., •.. 21¡diCbre./1002 » JI 1> .11
ldero C:<1.. de AlfonsoXII, 21.GIOt i JI José de la Cuesta y L6pez d('~lO 11 [o rd C 1 18,sepbre 1902 , JI ) 81oe Cnballe í \ ro........ H' Y ero....... ero I\nal' as ..r a........ ..... (11.10...................
Id.m Id.' d, Sao " ..d.:. "rt'~""""j' e,,,, M.ldo"do Roto... '" 10 y 11 Id.m"" .•. Id.m"":.:,,. 1.0 novbre 1902 ~ JI ~ :ll
Idem ld.l1va. oeBllbao, ¡8•. Capitán ....• ~ 'Josó Garela Otermm ••...•• 10y 11 Idero ....... MRpa mIlItar
4 sepbre 1902 81(Barcelona) ••••

















con D. José Garoia OtenníD, dflcl&rándolas indemnfzsblei con los beneficios que
lan 10B arl.fculoll del rell;lamento que en la misma 86 eX~reB811. :.
De relll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y finfa conl!igaientfll.
guarde a V. E. muchos año~. ' MMdrid 19 de enero de 1903.
Señor Ornenad'll' de pagos de Guerra.
Señor Jefe del Depósito de JaGuerra.
INDEMNIZACIONIfS
Ex(~mo. Sr.: El Rev (q. D. g.), ee hR flervirlo aprobar la8 comisiones d~ que dió
cuenta á f-ste Mini&terio el jefe del Depó!litl) de la Guerra en 2 del actual, cOQf~rideBen
el meR CA rlicierobre proximo pasado, alpflrsoDal comprendido en la rAIIlCi6n quo; á
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DESTINOS CIVILES
.~_.~
Señor CllpitAn general d'l Andalucia.
Sañor Ordenador de pag¿'s de GUt'tra.
~ECCI~N DE J'iJ'S'rICIA y DEl't'EC:a:OS PASIVOS
DESTINOS Excmo. ~r.: Habiendo sido nombrado adminietrador de
, c¡meumoB de San Clemente (Murcia), con el aueldo anual dl'l
Excmo. Sr.: Aprobando lo proput'~to por V. E. á este ~ 1.400 pes8tu8 el sargento dt~l \'..~ilíl¡ento 11lfanterif~'de Mur-
MiniBterio, el Rf\Y (<j,. D. g.), se ha ¡.ervido nombrar juez per- ~ cis. núm 81, Manuel López Ubeda, 01 Rey (q. D. g.) 8e ha e('r.'
manente de caUBas de e~1l Capitanía general, en vacante que' '.. d' h . d' h .. . ti.¡Vl"O leponer que CllUlle lIJI;l en (e o re~lmlento por n
de eu empleo y arIX'a existe, 111 teni...nte coronel de lufan- 1 del mes actual y alta en el de Rege. qu"" oorre~pond8, c~Ii.
t~rfll, ascendido á foste el1lplfO, de )a Zona de reclutamiento ¡ arreglo alo dis¡.lUesto en la real orden db ~1 de mayo de 1886
de ~h¡"g8, O. Eduardo Cortés} Samit. ¡ (C. L. núm. ~13).
De real orden lo digo á V. E. pura 8U conocimiento Ji De la de S. M. lo digo A V. E. para 80 conooimientn y
demé.!l efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afiol'!. Ala· Ldemál1 efectos. Dios guarde;' V. ll:. muchol lÜ1oe. Ma-
drid 21 de enero dt) 1903. LJ1u.1tJiJs 1drid 20 dá én~ro de 1903.
Luu."I ~
• Señor Capitll.ngeneral de (Jalicia.





I Excmo. Sr.: .H>ibiendo obtenidn ,,1 df8tino de mozo de
¡ oacioa del Conilejo In prflmo d. Guerra '1 Marina,' con el
i ilueldo f!onl1al de 1.150 fleRf.lta~, el I!argento Ital bataUónCIl.-
¡zadores· de Alfonfio XII, Juan lllarin Lechuga, el Rey (qUl'l
\ Dios guarda), S8 ha B&lvido dispont'l que 1;1 exprer¡:lldo tllr-
! gf\uto cnu¡¡e baja en activo por fin del mel actual y .1t~ en¡el regimi!'nto de reserva qu" corullponds, con 8rre~10 á lo·
1diepursto en la real orden de ~1 de ma10 de 1886 (O. L. nú·
¡ mero 213): , .
I De la de S. M. lo di~o !Í. V. E.' para 80 oonoohniento ydemll.s efe~tol!. Dios guarde 1\ V. E. mnchO! abOl!!. . Madrid20 de enero de-l903. . , .
, LINA.RE1
; Selíor Capitán general de Cat8luña.
i 8.ñorea Capitán general de la primera región y Ordenador
, de pagos de guerra.
Tenient.es auditores de tercera
Teniente auditor de segunda
D. Luis Hip;uera llpllido, eu comiflión en la Capitania gene- '
lal d~ AragóD, quedaen la miflma región en la situaoiÓn
de reemplllzo que antes tl1nfa.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo infor.
mado por to8e COD8'lJO ~upremo, ha tenido á bien conceder ;.
los com(Jrl!ndirlos en la ei.-:uiente relación, que empl~za con
!¡uta, ITomás Casa40 Gónzález 1 Maria Bernándu Ramol '1 termina
con.Miguel Oliva Rodríguez 1 Antonia Armijo lIuDos, por. JO!
! col.t.Ceptp8 que ton la miMm8 pe indican, las penllione6 anuales
; que fe les señ!:lan, como compr",ndidll8 en las 181e. 6 regla-1mentos qtle Be exprel'lan. Dichas peniione8 debarin aatiefa-
ceree á lus intere¡;adoll, por 11.8 Delegaciones de Haciend& de
las provincIlis que se mencionall en la aal!odioha relación,
désde .188 fec.ha!:' que ee OOneiltMn: en la inteligencia,. de que
los padres de los causante8 didrutBrán del benefició. en lÍo-
participación y ilin necosidad de nueva declaraoión en favor
del que IOobreviva, y la viuda mientraa oonltervo BU actoal
estado. . .
'De real orden lo digo' V. JIl. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioa ¡ulUde á V. lfJ. mucho! aíios. Madrid
D. José Oabeza Piquer, de la Capitanía genernl de!' Norte,:í 20 de enero de i903. .
la de ArsgÓD. I ~ABBI
J Raimundo Sánchtlz ROjft8 y Paredes, de la Capitanía ge-J. ..
neral de Castilla la Vieja, á la del Nortfl. ·1 Sefior Pr8liidenie del Consejo Sopremo de Guerra, Marina.
» Enriqtte Gestn y Garllia, de .nue~o ingrp.6o, oon r.~3ideDCia i S~fí~res Cap~b))(!S gt'nerBle; de le. primera, segunda '1 Bép.
en e~t" (~('It€;; ~~ 1<\ Cap1tRU6 g~n!!ra! de (; .•.~!Ij! lla l?·~ tU!:a rt'Zl("l.\e·~,
M:~;~'2Q de enero de 1903. Lnú.Rl:i ¡
Relación que se cita
Auditor de Brigada
D. Ootaviano Romeo y Rodrigo, excedente en la primera re·
gión, á la Capitania general de Gnlicia.
Excmo. Sr.: Aprfob!lnda lo prvpuep.to porV. E. en BU
el'crito de 12 dd c')nieI,te mes, el R~y (q. D. g.), se haservi-
do d*"tinar á PSII Junt~ COl1!mltiva, en vacante que de su
I'mplt'\o y cuerpo exi~t." al capitán de A-HUer1a D. José Iz-
quierdo y Caasá, qu~ ee h~lJa rn eitunción ¡: e reemplazo en
(sta región, y le ha "ido concl!didll lo. vuelta. al eervicio aotivo.
De rt:al ordan 10 digo á V. E. para su conooimiento y
ñerllli:~ efectos. Dio~ gU31'de :i V. le. mucho8 años. Ma-
drid 21 de eLero de 1903.
LINAREi
Sefior Presirlente de la Junta Con8ultiva de GUE.'rra.
Señores Capitán g«neral do la primera región y Ordena<lOl: de
pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñore! Capitanee generalall de la prhner8, quinta,
séptima y octava regionee.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha Eervido diflponer que
Jos jt'fes y oficiales del cu~rpo Juri iÍco Militar comprendidos
en la ~i~uiente relación·, que comipoza con D. Octaviano Ro-
meo y Rodrigo, y termina con D. Enrique Gesta y Garcia, pa-
fen ~ eervir 108 destino!.\ que en la misma se le! sebaJan.
De real orden \0 digo á V. E. para HU conooímiento y
demás E:feotos. Dioe guarde á V. E. mucholl año!!. Madrid
20 de enero de 1903. .



















.: .~.U'¡;L Qll'1I x..,:r" •• Qn DII'" IIl1l"11üll DelelJ'.olóil UlrDJIIOrA DII r.01 UTllallSAlIOSPllren~ 6'1 LIS BL ilOIl'O do Hac1en<ta do latIlOKIlUBDE LO.s ll''1'EREBAIlOS DPLEOS y lfOIlB&&ll))JI LOH CAUUNTE8 OOl/OIlDII 6 reglAmenw Da ~ P•• 'TO.OOIl 1$1 que De
-
.. provfnola en qua It' les
lllUlI&IlMe ooD~a el p-ao --1" apl1Ol1.l1
. . Petl6'-S CII. l>la ' K. Al", l'aebl. ,ProTlnola
.
-- -
'Iomals Casado GonzálCl'. y Maria ~Decreto de :las}
Bernández Ramos••••••••••• Padres••.••• Soldauo, Ca1lsto Cas,ado Bemándel! ..•••••••• 187 ) Cories de28de 21 julio .... 1902 Snlamauen .••• "•• VllIoria ........ Salo.m:mca.
octubre 1811 .•
Josefa Conde Amador •••••••••••• Madre "íuda. Guardia GiYl1, José Torrecilla Coada•••••.• :" , 1B2 50J15 julio 18~fl .• ,. Jl. o idem .••• 1901 CácareB•••••••••• LOBas de Vera •• Cáceres.
fDeCl'cto de },as
Antonio Gámez Fernández•••••••• Padre••••••• Soldado, Juan Gámez Gareía.•••••••••••••.• 137 ) . Gortes de 28 de 23 enero•••. 1902 Granada•••••.••. Lantelra •••.••• Granada.
octu Ul'tl 1811..
D.a María Lazara Jiménez Carnero. Viuda. •••••• l,er teniente, D. lldefonso Cuadra L6pez ..••. ~iO ) 22 julio 1891... 8 octubre .• 1902 Cádíz........... : Jerez de lll;Fron.
Sevilla ••••••••••
tora. ...••••.• Cádlz.
hgel MOI'aIB Berrocal. ••••.•••.•• Pam•••••• fab<>. An'on'oMoml•.G'f¡O................. 273 ) 16 julio 18IJa••. :17 sepbre .•. 11101 Alcalá del RIo •• Sevilla.
Miguel Oliva Rodríguez y Antonia








Madrid 20 de enero de Hl03. LmARi:1A
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D. O. núm. 16
hecia ea venta de los temos del ,Diario Oficial) y «Colección Legislativa> y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL·
Tomos por trimestres de los afios 1888 á. 1897, al precio de 4 pesetas cada. uno.
Un número del dia, O,2Ó pesotas; atrasado, 0,50. .
COLECCIÓN LEGISLATIV A·
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2(50.
Do los alíos 1876, 1880, 1881, 1883, '1884:, 1.0 Y 2. 0 del 1885, 1887,1896, 1897, 1898, 189g, 1000 Y 1001 á Ó
peset.'l.s cada uno. .'
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Loe sellores jefes, oficiales é individuos de tropa qua deseen adquirir toda. ó parte de l~ Legi8laei6n publicada
podrán hacerlo abonando ó pesetas mensualas.
LAS SÚBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FOIu-IA 8IGUIENT&
1.a A la Oolecció1J Legislativa, al precio de 2,50 pesetas trimestre.
2.1l. Al Diario Oficial, al idem de 5 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquior trimeatl'6.
3.· Al Diario Oficial y Oolección Leg1'slativa, al idem de 7 íd. íd.
Todas las subscripoiones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha. de IIU alía
dentro de este período. .
Los pagos han de 'ferificarse por adelantado.
La. correapondenaia y gi.r06 al Administrado!:'.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Leg·islativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán procisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame ell Madrid; de ocho días en provincias, de un mei
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose qu'c fuera de
estos plazos deberán acompallar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL .DEL· EJÉRCITO
T DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Torrninada su impresión, pueden hacerse los podidos. .
El EscoJafón contiene, además do las dos secciones del Estado Mayor General, 1M de los sefíores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos. Vfi precedido de In. resel1a histórica y organización actual del Estado Mayor General
y de nn extracto completo de 1M disposicionos que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en ·todas las si-
tuaciones que tongan los sefiores Generales, y la escala de Caballoros grandes cruces de San Hermenegildo.
So halla do vonta en la Administración del Diario Ojicial y on 01 almacén de efectos de escritprio de la Carrera de
San Jerónimo, lO, en esta Corte.
Preoio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 16 22 en('ro 19(13 147
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!nstTuc,,!onCD paro lcs eJe:'cleI08 <\e lJastrltmotr.ciÓll ..
1áem pura los cjerciúloq técniúos <le Adm¡ni,;tr~dóD Milltur ••
Idoro pura 1... en8"ñanza t~cuica en las exper.:el:clc.s y l'rnctlcCll
de ~:J.nidll.<l :I1111tur ..
!\.'.p;m p:Ui\ ln ensl~ñ1i.!~~ad~l tiro (:on COl'gH. re:.1uclül: .
Idem ;,ara 1" prpsen·>tc!on del ('olcl'a ..
[rl~m P:lr8. trubn.~('os dn CDnJih'l .
Idcm pro\'1.~icll~lcspara el reconc{"iciento l Rtm~ce-ue;l). Coe..
Hervaciúu, ~nlplco.ydCSUilCt:ión '.1e Ira. c.~n8I!lEa. oc •• " •••••••
f"!0ST:1Ialns por q~lC ha de regirso el prhr~~r cj~r:~i(~io ~p..ra lt.:.a
opo&leioiles de ingreso eu el Cuerpo Jlllldi¡;o hili;Ill·........
Ea;tadíG~fc~ y lcgld:::,c:¿¡j
Auuarlo re.:Utel' de :;';8pafta ele J.~01 ..
L5c~1&.f6n y l'u~~aD~ellto de lu Crr.e~ de S::on rrf~rT':~l'lleS'iljo "J
d1spos!clones l'¡)stl'riorcs hasta1.°rle julio do IS:l1. ..
Mamarle. dl' et;!:e ne~\ósito sobre O.gtll: t~hci{)n ru~li lar de ;~SpR.·
ila, tomos J, n, (1) IV Y \'1, ¡;arla lWO ..
1<\e:u Id. V y V11, cada. uuo .
Idom id. VIll ..
Ide!llld. IX ..
Idem Id. X ..
!dcm Id. Xl, Xli S XIII, cada Ul10· ..
Idern Id. XIV ..
1dem Id. XV ..· ..
I~.e!ll1d. XVI y XVII ..
Idc:n id. XVIII .
Idem Id. JUX .
l<1.cmltl.XX ..
Idem Id. XXI ~ ..
Idero Id. XXII ..
!dem i!l.. XXITl ..
Idem id. XVIV .
ldem id. XXV .
Obras "arlas
esrtilla de un!fermidad del Cuerpo d3 Estado Ma.;ior del :Ejor.
cito ..
Contrlites eolebrudo" con las compa:iius <le ferrocarriles .•.•.•
Dlr~eciólI ne los Pj""elt"s; exposl"lón de ll\s funciones dol Es-
tadú ~nyor en pa" y en guerra, tonlos 1 y 11 .•••.•••.••.••••
El Dibujante militar .
Estunio dc IlIs cnnseITI\S alimeuticias ..
Astudlo sobr.. le. resisteucia y estabili<lati de lo~ edifleíos so·
metid08 Ahnraca.nes y terremotos, por ,,1 gcner..1 Cerero ..
Guorrhs ¡rr"gulRr"", por J. 1. Chlll'ún (2 t010(") ..
NA.rrlldÓn militar de IR ¡::uerrllo carli.tu <10 1869 al 76, quo con.ta
de 14 tomos e'lulvalente~á 8·l cuaderno", c"da u"o <\" éstos.
Rn:ac.16n de los .puntos de eta1''' en I!lB ma¡'d,M orlHnl\rlns de
tropas ..
'I'r.ltndo da e'1ultlloión, por el general de url¡:¡udn D. llalluol
Gutiérrez llerrnn ..
VIIlTA8 PJ.NORH<ICJ.8 DE LA GmrnRA CAIlLI"TA, re¡lrodueidm
pOf' medio de ta/otolipia, que ilu.slrall la .JrarralJiÓ12 miZila,. de la
gu¿rra carliaia.', Ji S011 las si!l"imte;s:
OC71iro.-Cill'¡va y 8a.n Felipe de 1,;,t1VA; ceda una de ellas ••••
Cataluñll.-B"rg.., Rerga (bis), Be'/Llo, CR..t"llnr ti"'] :':llch, C/l8·
tallfulllt de lu Rocl\, Puento <le GUlirdiola, Pui¡,eO'rdll., San
Esleban de llns, y Seo de Urgel; cacta Illla de cUII8 ..
Ncrle.-Batalla uc MOlltojurrll, h".tnlla tle TroviilO, (;astro-Ur.
dlale8, Colindo ce Artesl"!:,,, li;í!wndo. Estc!la, G\leto.rla,
l/crnanl, IrÍln, Puebla de Arganzuu, Ln.s Peiias (lo lzartea,
Lumbler l Mr.ünria l Moute ElHlllin7.tt., OriOl PU.llV10l1>4.. Peña·
Plnt», Puente la ReiDIl, Puente de O~tc>ul\o. Puerto "Ie Ur-
'luIola, San Pedro Abl\nto, Hlma de 19urquiza, Tolusa, Va-
ile de Bomorrostro, Valle de SomorrosUo (bIs), y V"I'; cada
una de clll\8 .
Por colecciones cornpletWl do 1M referentes A cada un" :e lo~
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vistll : ..
VlBtl1Jl fotogrAficaa de 14elilla y Muruecos, colección de 5G .
14em suoltas .
Fil¡pf~l:\IJ. - Carta itineraria de la lsln de Lnzón, ooe&ll'
1
'boií.'OOQ" en cuatro hojas, con UD plano de la poblaoióll de
Manila .
(lgba.- Plano de la provincia do Puerto Prlliclpe, "~ellJ.
1
- , en dOR bojlUl (6~tllmplLdo en colores) .
Z1Ú.OOO
1
f4em.-Itlcm do la Id. do Santa Clam, caúals-, l'n dos
21íO.OOO
boJas (eBtllmpndo en colorea) ..
1
~dem.-Idem de la Id. de h1nt~uza9, esoala ---, en un..
200.000
hoJR. (estlUl1pado en coloros) oo .
dem.-Idom üe io. id. do In Habano., esealllo aprQxlma(la de
1
-----, on dOR hoJaij (oRtampo.do en colorc") .
100.000
1
: dem.-Idem de In Id. de PlIIr.r dol Rlo. (Os"ala ---o en dow2f.o.nor.
l· !:tojlts (e~t:imJl:J.~.Q en CiJI()r~') > .),
I ¡d.:.:::t.·-I(\·~m'::2 In te. t:C S".nfJr.~·J (iu (;t-:hr # :~SC~.I\ ._..__ . ,
J
I ~-bU tres '10Ja. (vó'l>i!lpado eu COlCH'l).... .. ..


































LicenciaR t.bsolntas para cumplidos y por inútiles (~llCO).... .(
Pases para la8 Cajas de reduta (el 100) , 1
Idom PA.fa reclutas en depóRito y condiclonalcs (el 100)....... 6 .
Idem plUa sitnación do licencia llimitsdll y de reSl'r..s. ac11\'&
(01100) .• :...... ¡;
¡4um para ídem do 2." re.ervil. (~110~)......................... :>
ftl. ~ts.
í~ffiROS
Para l~ eO:,~QbIHdtl!iEl",lo!J e1:crpo& d.el Ejéreleo
L1breta de habilitado.......................... ••• .. 8
Libro do caja.................................................. (
Idem de cuentas de caudales............. 1
¡~.!lm l!ial'io............. 3
Idem m8yor.................... 6
Idem registro para contabilidad y fondo de remonta......... 6
CódlgOll ,. lLeY"4'
Código &0 1usticla militar vigente de 1890 .
Ley de Enjnlclamieuto millter de 29 do selltiembre de ¡S~5.•••
¡dem de pensiones de viudedad y Qrf&lldll.d de 26 de juuio de
18&4 y 8 de ..geBto do 1806 .
Idem do 101 Tribunales de ¡;-nerra de 10 de marzo de 18!l4 ..
Leyes Constitutlva del EJ~rcito y Org:iniell. dci F.~tedo M'1;.'or
General y reglo.montos de ascensos, rel.ompenaal y Ordenes
militar08, lLIlotados con SI18 modificaciones Y aolAracioneS
hl\8ta diciembre de 1396.. '" .
Ley de reclutamiento y reem¡.!azo <lel E)érclto de 11 de Julitl
de 188~, modlfic~dlL por la de 21 de a~osto de 11396. Rellla-
mantos de exenciones y plUa la ejecución de esta ley.......
H~¡r'aIll0n(e.
8e:llamento para las CajlUl de reclute., aprobado por real orden
de 20 de feDrero de 1879 ..
Idem do contabilidad (Pillete), año 1887, 8 tom08 ..
Idem de exenciones para declarar, on dcft!1Iti..a, la utilidad ó
inut111dad de 101 Individuos de la cla~e de tropa del EJérel-
~ que le bailen en el servicio militar, aprobado por real
ord"lu G~ 1.° do febrero de 1~79 ..
ldem de hOlpitales milltlloros ..
ldem do lu mus!cal y cbarauga.s;aprobndo por roal orden de
7 de Ilg06to de 1876 .
(dem dllla Orden del Mérito :'iilltnr, aprohado por rcal orden
de 30 de dlolembre de 18¡;~ ..
Idem de la Ordeu de Be.n Jo'crnando, aproollodo por rellol orden
de 10 de mllorzo de 1866 .
(dem providoual de remonta .
(dom provl~lonal de tiro (R.. O. 11 de enero de 1887) ..
Idom de tiro (2." parto) ..
(dom plLTa 01 régimen de las blblioteclLs ..
Idem del regimiento de Pontonoros, 1 tomos ..
I'em para la revista de Comls~rio ..
ldem pRrll el 88rvicJo de clilllpaili< (R. O. :; enero 1882) ..
Idem de trallJlpor\8s milUartls por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marro de 1891 y anotado con lao modifica.
clonCll balta novlemhre de 1896 .
IdO'fl para el8ervlcio slillitlLrlo de ea~Qüa ..
. ld:,,~ N:rM~~:aOl~~.I~.~~~ .~~.l.~~ .~~~~:. ~~~. ':':~~~~~.R. ~~. :~~.~:~:
Idem I\oere" de lo" II.ccldente. del trah"Jo ..
ldern Id. del trab_jo de las l1l'ljeres y de loa niños ..
hlem para 111.0 prAetleas y e"llllc•.~ióll detlui\iv& de 108 otlcitl,-
1611 alnmno~ de la E~cuela SUIll'rior de Guerra .
Cdem proV18ioull1l'ara el del"lI y r"¡iDleu J,,(!ríor do los cuor-
1'00 dei Ejérello, "problldo por R. (1. de l.· <le Julio de 1896...
&eglamentos lobro el modo de dcclarll.r lo reo).ooo&&bllldad é
Irrelponsabllldad por pérdldllol ó inutilidad de armnmento,
7 de municionar é. los cuerpos l'o in.tltutos del Ejérelto¡
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 11182 y 26 de abrl
de 189~, ..mplhl.doh con tod... 1 dlspollcloneo aelaratorlas
buta 2J de &ilvlembre de 189:> ..




~o l.°-Instrucclón del roeluta 7 suu apéndices. (R. O. de '21
de abr1l de 1898)...... 1
Torno 2."-ldem de sección y comptiúa. (R. O. de 27 de abril
do 1898)........................ 1
Tomo ll.o-Idem de batullón. (Ro O. de 27 de Abril de 1¡¡91l)..... 2
A.péndlce al tomo 3.0 -I<lem de Id. (R. O. de 18 de jullo ~0l1898)
lri.truoelón de brigada y regimiento. (R. O. de 'J:1 de JunJo
4el882)...................................................... 2
Tdctlcn ti¡; (Jabal~·ta
Tomo l.o-InstTucclón dol recluta á pie y ti. caballo. (R. O. do
16 de noviembre d<l1899) :........ 1
Apéudlces al tomo 1.° -ldem Id. (R. O. do 16 do novlomure
do 1ll99) ..
Tomo 2.0 -Id"Dl de aeoolón y oscuadrón. (Ro O. de 1ú de no-
vJembro de 1899)............................................. 1
'romo ll.o-Idem do rogimiento. (R. O. do 16 do novlembre
de1899)...................................................... 1
Tomo 4.0-Idem do !,rlgll<1n y diviBlón. (1'. O. de 2 do abrilde lOO!)..................................................... 1
'l!:4lmo r•.o--Mo.l1!ob"a~ y servIcio F,'lflcral de el:ploro.c!ón y so-
guridad. (R. O. de 2 de IIbrn do 19(1)........................ 1
Baile. para el 1J1J,'I'CSn en ucalleUllaa mlhtu(,e, e.1,robn<\a8 por
r<!t!.1 ol'den de 3 de m"I'''" llo lSz:l ..
t:>strue<'lf>nes compl..meutlt! IñJ¡ <'lel reglfoJ.nellto ae ól'!'t'D"1lI
Lln.nlobl"M )" ejcTc!ci(lf. !Wt~l}l:l'atf),.lo:t.... 1
l::ro y cartilla. par Ios ejc"cicios de '?rlent..elón .
I .~ Pa:rQ, loa 6Jorclc\.olJ teonlco8 comblllado , •••~lll Pllo:/4 lO~ Il:%c.lll de lII11.lj:hau .......'.... ' " ¡¡, .
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(1) Correepon,kn Él. lo;; tomos n, IJI, IV, V, VI, Vil, VDI, IX, X, XI Y Xli
de le. HI6torlo. do la guerra de la Jlltleponelelll'ia, que pnblica el Excmo. Ee·
üor GeJl~rnl D. JOfé GÓmc7. de .Art<'chc; los pedidos Be !;il'Ve~l en e'it.c Rsta4
bl·.~()¡mieil lo. V;i¡¡se le. 6eccicll de ob¡'t\lj que no son propieclati de eNte ))cp(mlto.
(1) Se vonden en unión de los atlllJl correspona1entell, propiedad de eRo
Depó~lto.
:~- I Po~to
~g-J roÍrlGl do pmltclt qao m:pr/;¡dlD ;¡D! Iirii6 dI eeDt.eo
-: 1: ,_ __ ----1 In 101 trtbtjOl _
ES Salamr.nca y Zp_'1'ora "¡Sftla!!lanca.
31 Zamora. VlJ,lla<lüJld, s~govla, A"la y 8a!ltmaucn.. :.redir:!> del Campo.
"':~ ~j9nal.:J;olid. 'Hurgo"" R<'rht, Oundtilujp.TR J :-.'íaurid y
·~·~b(·V') n ••. o. o •••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• Se[.~:'l-:¡i:\.
li'~ h:1.fhg'(tZ8.. 'l'prllPl: Gnudlll:~.jarft.y !-.lona •.•••.••••• 'lt2a~~tayu-J.
•• ¡Z!'.l"P."O%'" Hll"."a, Temel y Tarragonn !11] l\r.
39 1l:'..r.CClonH '\lla~Celonll'
··H f;'llal:lltnt·R,.A \'ila, BegO"l'ia, lIadrld, Toledo y Ca-
ceres A ""!P..
(lj Mndrld, SegoYia, GUt,dp.laja.re., Cn~ncn y Toledo ~adrld.
{') G'1h.du.~a.5ar\l•. Ternel, Cnellna~· Ya.le~lniu..•••••••••• CUt'l'.'J.9..
~'i C~"t"lJón, TprueJ y Cuenca Cil,,\e1l6n de la l:'lnna.
.,: l'''~I."lJ'''u y 'l·urrn¡¡onn I<lem.
~.'. ·¡, lello, Cln<l"u 1:0.11, Ct\.ct\res y lllldajcz 'f~laverade la ReIna.
05 Tr;)"du, Cilü:tca, CiUlbd. Hea.l y ~r(~id T(;ledo.
f;:i Cuenca., Vi\l·':llC"ifl. y .\ llJacct~ TIB Itodn.
r..7 V~lcncf,lt, Cc,stpllón y Tp;:aeI. VJ1,'I}l\chl.
í,..~ l:Bu(J.:"rjo;&, ('ill~!r..d Rr'Ll y Cúrtloba.•.•••••••••.••••• Almtid.{·n.
~¡, ,nIHlo.d P.eal. AH,o.,·('I" y .),'<'11 Cla,¡"d Rel\l.
{j:: IJ·IUh\'f't.n. CiUl~uñ Rp.nl, .Tfié'U r 1furl.~~ !~\1~Hu~etc.
l17 '/uil;JJt~ÍfL ~\ !icr.ufn, J\ ¡ta('pte y :Uurctn Alienuto.
7·1 ¡Cú:flob:l-l St:\'~l1n. y Jn?~l 00 •••••••••• __ C6rrloba.
'fu l·anr<.'itt¡ ,AJh:tC0t.e. 4~ ll.C.f:rlaJ Ornnallr.. y Ju.éu 1Lm.'cl!...
77 I=·!urrdn, y _.\li(:~:L1.!:) •••••••••••••••••••••••• u ••••••• ~fur<.:iR.
~¿ ¡81ul!08 CO!lv"lleioui.!eD. I








































Deacripelon, mnnejo y nso del f:lsll MatUler :Español, se¡nin el
nuevo re~l..ment() táctico de lnfnnteTla .
Manual re{;"lamentarlo de lWl clases del tropa, ".eclnrado de
texto pll.ra 111! a~ademl9.9 reglllleutaJea dB Illfanteria por
R. O. do:la do julllo de 18n:
Tomo 1.0, para soldados l\lumnos y cabo!, encartonado ..
Tomo 2.°, para .argenlos, encartonRdo .
Ord"!lan79.9 del Ejército, Mwoaiz:l.dao con le. legislación n-
¡:ente.-3." edldón, c:orregicla y allmentai\a.-CompTende:
Ohlipc-ciollc" de rod."" lCUl ~la~c8.-0rde?te.' 9~""rnle.1Jara o."d~·
le..~.-IIv:~orex 'Y traü:m-icntof miltt~res.-~':r1'iefo dt auamicicm
11 SO'vicio i"le¡ ior de. 108 cuerpos r!t. lnjanlel'Ía y Caballería.
Ei precio d!l cacla .ejomple.r ellenrton..do, "D Madrid, ,,! de....
En provInClHs.••.•..••••.••••••..•.•... , ....•••••••• , •.••••••••
Enviando 50 céntimos mñs, se remite á provlnelll.li un
eJempllU' certificado.
Compendio tcórlco·j1níctico. de Topogrn.fla, por el cOI'onel de
1'$t8odo Mayor D. ~'odp.rico ],Ingallnnes ..
Cll.r~llt.. ne lUB Lp.)·es y ua,," dA 111 Guerra, por el comandaute
de R6tado Mt\yor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El 'l'Illductor ~ililar, Prontuario de fruIleés, I'or el comiBI<rlo
de ;;uerra D. A tr.lo C&sts.ii. (~.' udi"ión) ..
Idem Id. Id. de ¡"g!IÍB, del mi.mo "lltor (lo" edlclóll).........•
Idoro Id. Voeahlllll.rio alCln>ln·espnilOl, i<lem Id. (l." ediclóu).
E~tudiosRúbre uuf!tst-ra Artillería al! Pl:lza, por el coronel grao,
<lu:;.uo, teniente coronel rl'l In¡:enleros, D. Jonquíu de 1",
Llave ..
Re.llollcn abrevh,da, elel mismo autor .
IIi"toris. del Alcázar de Tolello .
ll1cm Útl l. gllcrrn ,le ID. Iu<1<'l"'U<lP.Ilda., por ,,1 !'<,.¡,eral clou
JOgÓ G6me7. de Artccl1e, doce to.tIlO", cud" UllO (1) ••••• , •••••
Informe~ 60Lre cl Sjel'cito 1l1"IU~n, por el ¡¡cneral nnroll de
¡¡:.ulbnra, (Iel Y;j"r~it" rllao, traliuci,la el" 'a e,ll<:ión francesa
por el cnpitáu d,' lnfnllterla D. JURll SerrallO Alt..mlra.•••••
¡,u Higip.ne millt,.r en Franela y Alemnuill .
:!.~emorie. de UI! vil']e mUilar li Oriellte, llO~ 1'1 r,cllp.ral Prim ••
T~Rta<1o elAmental de A~trollOnll&,por el teniente coronel do
l~. !Ir. Don Arturo :Eeht'verria .
Rctlcxione3 militnr"u, por el Marqués de Santa Cruz do Mur-
<:enll.do , ..
.!O:emorio.s militares. del Cnpit8.11 Genecs.l Ha.rqués de 111. Minllo,
doa tomos .
Memorlns del Genarc.l Ora, dos tOldOS .
".romol.o••••••.••.•.•••.•••••.•..•••••••••••• "••••••••••
Tonlo 2.°.•.•..•.•••.••.••• , •••.••••.••••..•.••.•••.••.••
Cllrt!ila. ,lA bol¡;!lio para lo. l'odmlnistraelOn de justicia del
Ejercito, por n. Adolfo Trápa¡¡a _.
Amplladone8 al Re/:!alllentl' rle Contabilidad lntcrior de lo!
cuerpos del ~;jércHo. por e~Cl\I'lt!in !J. efliuio Ruiz Balh:io.-
Ohra óllI pflrll las uflcillllB 'le 106 (;ucrp". y pa.rll la. Subins-
peccione9 tle lns Arrnn.H; 1\,1 como para los Cnpito.lles de como
7>ll.ñla, (;ajorc'H. AU"'lJi'W'H, ,le Alma.eén y o5.c:Rlep Habilita-
doo, recomend..da BU adquisIción á tOrl08 loo cucrpo. del
Ejército por R. (l. ele ZG dA diclOlDl,re ele 1901 (D. O.llum. ~90)
Principios de or¡:anill\clon r"cionn.l y productiva del Ejérci·
to, por D. Ublloluo Romero Qniñones. Ccronel de Cabllllcrla.
ITINERARIOS
l' ,ncralio de Burgos, ca Ull tomo .
"lelll de rerroeanlles de Ma.drid l!. Irun y de Vl1lalbn. á. Segovill
y :.rodina. del Campo .•" .
PLANOS
Plr.no de Badalox ~ ~Iuera dt' RurgO<! .
Ide!!' de Hu',"ce. 1
lile.'m 0<> '¡"IR!:.............. "E$cala--· '
Ic1em Je ;:;e.l!la........ 5.000 t
; ',cic!i~ í'..c Vil.Ofin. •••••••••••••••••••••••••••
1 Id"m,,<,,, Zurar,oz(\ ..i Ide:u ~o Madr;(' v 'Da a!J:odedorcs ; .





























¡,10m de lit mwva 111v[61ón t<>rritorlal de }:s]>alln .
Nup:vo map1\. de fp.rrclcurraCr¡ P.ll cuatro hojD.H••••••••••••••••••
Mapa de la Cnpltallln /icueral 'Jl'll'ol'tci en tcla ..
hIero de la Id. id. del Id., eu pnp~l ..
1
Mopa ,le F.spll.ii¡¡ 'Y P~l iugal, escnla ---- 1881. .
• 1.500.000
1
!CP.Ll de ES"ipto , o:;cl11a ---'- • O' O' •••••• O' •••••• O' .
(;00.000
Iclem de I.'rancla. 1 1 ¡
I<}em (lo ltalia !t.seala---- 1/
Il~cw de In Turljuia euTope.'..... 1.000.000
1
¡'¡"D1 do la Id. asilitic&, encale' .---- .
1.8:iO.000
~oJ&e pnbllcad!'.!, cads. un" .
AOn6 de la guerrn do Africe. ..
tdJun do la. de la Indcpcuuoucln, l." eutrega. / \
!~!em íd. 2:. a id. •••• ,
I(l~i1l1d. 3.D lEl • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
II,~m ¡d. 4.'1<1 .Eem ¡d. 5." I'!........................................... (1)'~:t~~ }:t ~:: lL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j )
I(bm Id. 8." Id ,
r·_~\y'1l id. 9. a lo I
lue;u id. 10." id ..
¡'¡"m id. 11." Id ..
ADVERTENCIAS
L03§ "¡;;!i:lIí~n9 ;.;e ha.·{tn c.li.J·~~la~,,()uk,al ':efe 4!ci D(-p{,~;iic, ¡;¡a&if'faciémdoQ& su ~wpol'&e 1.'1Il lih!"llllu:a 'Ieil'a Il:Cl flÍeil cebl'.6
fa1;'I,,' "01 oCdltl pQ~l!d..r.
r:u les pl"AriOi; UC, Al! pnoue hRCe1' <l¡>~(;U"U\('.•¡'uno ¡,u ha ';et SI1'O fjr.do3 de real orden, "Y deber ln;''1'eGt<r en las 81'CaB del '1'0801'0 el producto fn~ClUo d.
l1>n '~on taso
J!·;~le el'JtalPlt':ci;.c:Ser.e.. NI lI~ellCl á In AcIllliJI¡I«rol'¡ón ~c 'IUlll'io ·.ifltlial del l5~iF.'5I1lte..jo de )1; &uerl"lu.
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